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FONS DPP. SUBSÈRIE LCR - Arxiu 2 
 
• 1971: la majoria de militants de Grupo "Comunismo funden la LCR a 
Barcelona 
• 1972: apareixen dues tendències, "La Liga en Marcha"  (dins CCOO) i "La 
Liga en la Encrucijada" coneguda també com  Fracción Trotskista  i 
Tendencia Aurora (al marge CCOO) que acaba escindint-se i crea la LC 
• 1973: celebració III Congrés LCR  i IV Assemblea ETA VI i decideixen 
fusionar-se per crear LCR-ETA VI 
• 1974: incorpora la Fracción Bolchevique-Leninista i la Fracción 
Bolchevique d'ETA. Alguns militants aconseguiren responsabilitats a 
CCOO on acabaren fundant la Izquierda Sindicat amb el Moviment 
Comunista 
• 1976: IV Congrés decideix tornar a prendre el nom de LCR i iniciar un 
reapropament a la LC 
• 1977: es creen les JCR (integrades a la Federación de Juventudes 
Comunistas Revolucionàries  
• 1978: V Congrés i reunificació de LC i LCR. S’hi incorporen també 
seguidors de la Liga Socialista Revolucionaria que al 1979 se'n separen 
per crear el Partido Socialista de los Trabajadores 
• 1991: IX Congrés  (Extraordinari) decidí la unificació amb MCC, que als 
Països Catalans prengué el nom de Revolta 
 
 
DPP (LCR-Arx.2). 1 
 
1- LCR. Comitè Central. Actes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Actas 
del CC. [S.l.n.d.], 39p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Actas 
del CC. [S.l.n.d.], 15p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Informe 
de la reunión del CC, 1-10-72. [S.l.], 1972, 8p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Actas 
CC (27-28 mayo del 1978). [S.l.], 1978, 20p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Avance 
de las actas del CC de 27-28 de mayo. [S.l.], [1978], 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Anexo a 
las actas del CC de 25, 26 de junio de 1977 : después de las 
elecciones, en defensa del boicot. [S.l.], juny 1977, 4p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Actas 
del Comité Central (8,9, 10 diciembre 1978). [S.l.], 1978, 6p. 
 
2- LCR. Comitè Central. Resolucions 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución organizativa. Cté Central 15-16 dic. [S.l.], [197-], 20p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución sobre elementos para nuestra intervención y hacia una T-
P. [S.l.], desembre 1972, 34p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. A los 
comités revolucionarios y comités proletarios. [S.l.], [1974], 19p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Fin del 
periodo constituyente. “Resolución política del C. Central” [S.l.], 
(1980) nº15, 24p. 
 
3- LCR. Projectes, etc. dirigits al Comitè Central 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de resolución 
política del Comité Central. [S.l.], [1979], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de resolución 
sobre la táctica en las elecciones municipales. [S.l.], 14 març 1978 , 
4p “Textos de preparación del Comité Central ...”, 2. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de informe político 
del Comité Central. [S.l.], 13 març 1978, 16p. “Textos de preparación 
del Comité Central ...”, 1. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para cambiar el rumbo 
(informe político al CC de 12-13 de mayo). [S.l.], [197-], 28p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe político al Comité 
Central. [S.l.n.d.], 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de informe político 
del Comité Central. [S.l.n.d.], 7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de la campaña 
electoral (borrador para el Comité Central). [S.l.], 1979, 18p. 
 
4- LCR. Comitè Central. Documents diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Elementos para un balance 
organizativo. [S.l.n.s.], 11 p. 
 
5- LCR. Comitè Executiu. Circulars 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Circular 
del C.E., 27 septiembre. [S.l.n.d.], 16p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Circular 
nº1, campaña juicio. [S.l.n.d.], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Circular 
del Comitè Executiu sobre la campaña [sic] del referèndum 
constitucional. [S.l.], [1978], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Circular 
del C.E. 13 de octubre. [S.l.], octubre 1979, 29p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Circular 
del C.E., 27/1/81: INFORMACIÓN SOBRE Jornadas “paralelas” a la 
CSCE. [S.l.], 1981, 1p. 
 
6- LCR. Comitè Executiu. Actes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Reunión del CE (7,8,9 de abril). [S.l.n.d.], 12p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Actas 
del C.E. (9/6/81). [S.l.], 1981, 2p. 
 
7- LCR. Comitè Executiu. Projectes de resolució i resolucions 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Proyecto de resolución para el C. Ejecutivo sobre formación. [S.l.], 
juny 1979, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Proyecto de resolución del Comité Ejecutivo sobre las tareas de la 
Comisión Internacional. [S.l.n.d.], 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Un plan 
de construcción de la Liga a escala de Estado. [S.l.n.d.], 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolución sobre el reparto de carnets y el censo del partido. [S.l.], 
setembre 1979, 1p. 
 
8- LCR. Comitè Executiu. Informes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe político presentado al C:C: de 12-13 mayo : “Contra la 
derecha: unidad, luchar y no pactar” . [S.l.], [1978], 12p. 
 
9- LCR. Comitè Executiu. Documents diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Comentarios a las resoluciones del S.C.E. sobre trabajo sectorial. 
[S.l.], [1980], 11p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. De 
nuevo sobre el C.E. y el aparato político. [S.l.n.d.], 5p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Carta 
al Partido nº1, 1º mayo 1981. [S.l.], abril 1981, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe de la S.C.E. del 2 /12/1978: balance del C.C. [S.l.], 1978, 
4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Para la 
reunión de responsables políticos. Asunto: enseñanza-juventud. 
[S.l.n.d.], 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. El ruido 
de los sables y el miedo de los reformistas. “Detengamos la ofensiva 
de la derecha”. Madrid, 30 gener 1981, 1p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Precauciones al proyecto de resolución sobre el partido de los 
revolucionarios (presentadas por el C.E.). [S.l.n.d.], 2 p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Balance 
de la campaña de elecciones generales (Resolución del Comité 
Ejecutivo). Madrid, març 1979, 5p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Un 
balance de las campañas electorales de la LCR. [S.l.], abril 1979, 5p. 
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10- LCR. Comitè Executiu. Secretaría. Circulars 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIA. Circular. [S.l.n.d.], 27p. 
 
11- LCR. Comitè Executiu. Secretaria. Resolucions 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIA. Resolución de la Secretaria del Comitè Ejecutivo: el 
trabajo sindical de la LCR. [S.l.n.d.], 7p. 
 
12- LCR. Comitè Executiu. Secretaria. Documents diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIA. Para las DPS y las próximas conferencias (propuesta de 
la SCE para estructuración trabajo Universidad, Ecología, Frente 
cultural). [S.l.n.d.], 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIA. Plan de trabajo de la SCE para el próximo CC (desde el 
1-3 al 12-4). [S.l.n.d.], 4p. 
 
13- LCR. Buró Polític. Circulars 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular del 
BP sobre la consigna de voto ante la constitución.  
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular del 
BP ante los nuevos pactos. Madrid, setembre 1978, 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular del 
BP sobre la huelga. [S.l.], 1972, 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Nuestra 
alternativa: circular a toda la organización del Buró Político, 20/1/77. 
[S.l.], 1977, 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. 6 meses 
después del Congreso: nuestra alternativa (circular del Buró Político, 
9/2/77). [S.l.], 1977, 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular 10: 
sobre la campaña AEG. [S.l.n.d.], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular del 
BP sobre Vietnam. [S.l.], juliol 1972, 4p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular 
sobre las luchas de Pamplona. [S.l.], juny 1973, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Circular 
sobre campaña institucional (11/9/1978). [S.l.], 1978, 2p. 
 
14. LCR. Buró Polític. Actes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Informe de 
la reunión del BP de los dias 9.10, II, 78. [S.l.], febrer 1978, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Informe de 
la reunión del Secretariado del BP 28.9.77. [S.l.], 1977, 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Informe 
sobre el BP ampliado. [S.l.n.d.], 5p. 
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4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Actas y 
resoluciones de la reunión del BP (13-14 de abril). Madrid, abril 1978, 
13p. 
 
15- LCR. Buró Polític. Documents diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Proyecto de 
resolución para el BP. [S.l.n.d.], 8p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Las bases 
de una política de unidad de acción. [S.l.n.d.], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. A los 
Comités Proletarios y Comités Revolucionarios. [S.l.], desembre 
1972, 5p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. 
[Camaradas ...]. [S.l.n.d.], 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Mensaje 
enviado por el BP de la LCR a los camaradas del PRT. [S.l.], agost 
1972, 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Informe de 
un contacto con la C. para E. del SU de la IV Internacional. [S.l.], 
1972, 4p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Al SU de la 
IV Internacional. [S.l.], octubre 1972, 3p. 
 
16- LCR. Organització 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISIÓN DE 
ORGANIZACIÓN. SECRETARÍA.  A todas las direcciones y comisiones 
de organización. [S.l.n.d.], 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISIÓN DE 
ORGANIZACIÓN. Dossier de la Comisión de Organización. [S.l.], 
[1980],  33p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Campaña de afiliación del 1 
de abril al 31 de mayo. [S.l.n.d.], 5p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Encuesta organizativa. 
[S.l.n.d.], 6p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Encuesta sobre la 
estructura organizativa. [S.l.n.d.], 8p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resultados de la encuesta 
(primer recuento/resultados aprox.). [S.l.n.d.], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Elementos para un balance 
organizativo. [S.l.n.d.], 11p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre las medidas 
organizativas. [S.l.n.d.], 15p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el plan de reuniones 
centrales para 1981. [S.l.], [1981], 3p. [Document manuscrit] 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Calendario y plan de 
trabajo de la dirección central para 1980: objetivos. [S.l.], [1980], 
6p. 
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11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DE 
ORGANIZACIÓN. Observaciones. [S.l.], [1977]. [Document 
incomplet] 
 
17- LCR. Problemes d’organització 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de la T-3. Vigo, 
1978, 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nuestro eslabón débil: la 
dirección central. [S.l.n.d.], 11p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el sistema 
organitzatiu a les localitats. [S.l.n.d.], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Abrir el partido, abrir las 
células. [S.l.n.d.], 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las tareas de la 
organización ante la concentración del 14. [S.l.n.d.], 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Circular sobre la organización del trabajo central hasta 
el CC. [S.l.n.d.], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de esquema de 
prospección. [S.l.n.d.], 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre organización. [S.l.], 
[1981], 11p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Cuestiones de organización. 
[S.l.n.d.], 5p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El oportunismo en materia 
de organización. [S.l.n.d.], 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Algunas normas para la 
preparación y desarrollo de la misa. [S.l.], 1973, 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular organizativa. 
[S.l.n.d.], 3p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre seguridad y 
protección del Partido. [S.l.n.d.], 9p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la campaña 
organizativa. [S.l.n.d.], 4p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Normas de seguridad. 
[S.l.n.d.], 5p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular a todas las 
células: sobre la protección del Partido. [S.l.n.d.], 4p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Objetivos y fases del plan 
de seguridad. [S.l.n.d.], 5p. 
 
18- LCR. Formació 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la reunión 
estatal de responsables de formación. [S.l.], setembre 1979, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de resolución 
sobre formación. [S.l.], setembre 1979, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Formación, plan de trabajo 
para 1981. [S.l.], [1981], 1p. 
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4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resumen informativo para 
el Vendrell de los planes de formación básica: programa de temas del 
cursillo básico de formación militantes de la LCR. [S.l.n.d.], 15p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Charlas de formación. 
[S.l.n.d.], 8p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El programa de transición. 
[S.l.n.d.], 7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El partido revolucionario. 
[S.l.n.d.], 4p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La revolución española. 
[S.l.n.d.], 4p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Escuela de Formación 
Básica. [S.l.n.d.], 24p. 
 
19- LCR. Agitació i propaganda 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular a los Comités 
Nacionales y Locales sobre tareas de agitación y de propaganda en 
este periodo. [S.l.], octubre 1976, 4p. 
 
20- LCR. Finances 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre finanzas. 
[S.l.], [1978, 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular del caballo sobre el 
problema financiero. [S.l.], 1973, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sanear las finanzas, 
asegurar nuestra presencia en el máximo de fiestas populares: 
construir el partido. [S.l.n.d.], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Criterios sobre el 
presupuesto. [S.l.], [1981], 4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe al CC sobre 
aparato y finanzas. [S.l.n.d.], 5p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de criterios sobre 
presupuesto. Madrid, desembre 1980, 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Pressupost central 1981. 
[Barcelona], [1981], 8p. [Document manuscrit]. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto sobre el 
presupuesto. [S.l.n.d.], 8p. [Document manuscrit] 
  
 
DPP (LCR-Arx.2). 2 
 
1- LCR. Documents sobre la política de la LCR 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. L’Assemblea de Catalunya : 
algunes consideracions tàctiques i estratègiques de la polèmica. 
[S.l.], 1976, 13p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmiendas al proyecto de 
resolución sobre la construcción del partido de los revolucionarios. 
[S.l.], [1981], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Proyecto de resolución sobre la construcción del partido de los 
revolucionarios. [S.l.], 1981, 11p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Crisis del sindicalismo. 
[S.l.n.d.], 31p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Crítica a la táctica-plan. 
[S.l.n.d.], 26p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sesión 1ª: discusión sobre 
la huelga que necesitamos. Sesión 2ª: perspectivas estratégicas de la 
revolución española. [S.l.], gener 1972, 11+6p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Actas, 2ª sesión, 1ª misa]. 
[S.l.n.d.], 6p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Actas de la Tertulia balear 
del 18 de septiembre 1971. [S.l.], setembre 1971, 25p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Guión para la discusión en 
el F.C. sobre Partido – Organización de Combate – Proletario. 
[S.l.n.d.], 17p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Lucha armada]. 
[S.l.n.d.], 5p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los objetivos de la LCR. 
[S.l.n.d.]. [Document incomplet] 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Pltafaorma proletaria. 
[S.l.n.d.], 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Como se verá al final de 
este papel ...]. [S.l.n.d.], 24p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La trama del debate. 
[S.l.n.d.], 52p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Construir el Partido sobre 
la base del programa de transición. [S.l.n.d.], 40p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Construir el Partido sobre 
la base del “Programa de Transición”. [S.l.n.d.]. [Diversos documents 
sobre el mateix tema relligats] 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Valoración del proceso de 
formación de Esquerda Unida. [S.l.n.d.], 14p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. LCR-LC Bases políticas de 
reunificación. [S.l.], desembre 1977, 12p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. De la Liga al Partido. 
[S.l.n.d.], 4p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Criterios para una 
reorganización del P. hasta el próximo congreso. [S.l.n.d.], 3p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Construir el partido. 
[S.l.n.d.], 25p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Criterios generales para la 
transformación de la organización. [S.l.], 1976, 7p. 
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23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El partido revolucionario. 
[S.l.n.d.], 4p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [El documento “Construir 
el Partido” ...]. 9p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nuestra situación de S.C. 
[S.l.], maig 1975, 7p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por el derrocamiento de la 
dictadura, por la revolución socialista, por la construcción del partido. 
[S.l.n.d.], 13p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La permanencia del 
proceso revolucionario y la crisis de la dirección comunista. [S.l.n.d.], 
73p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Crítica sobre 
funcionamiento. [S.l.n.d.], 3p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Construir un Partido 
revolucionario en una situación no revolucionaria. [S.l.n.d.], 12p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A toda la organización – al 
CP, CO. [S.l.], març 1973, 3p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El periodo y la situación. 
[S.l.n.d.], 16p. 
32- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Segundo paso hacia la 
T.P. [S.l.], 1973. [Diversos documents sobre el mateix tema relligats] 
33- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre las tareas 
inmediatas. [S.l.n.d.], 26p. 
34- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Táctica – Plan. [S.l.n.d.], 
13p. 
35- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Táctica – Plan. [S.l.], 
novembre 1972, 36p. 
36- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Programa de actuación. 
[S.l.], [1972], 6p. 
37- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Para completar este 
engendro falta ...]. [S.l.], [1973]. [Diversos documents relligats] 
38- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la organización y el 
funcionamiento de la Tertulia Balear. [Illes Balears], [197-], 1p. 
 
2- LCR. Documents sobre la situació política 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La crisis de la dictadura 
franquista. [S.l.n.d.], 44p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las últimas discusiones y 
su alcance internacional. [S.l.], 1972, 27p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmienda nº1: análisis de 
la situación actual. [S.l.n.d.], 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Efectivamente, en la 
jerarquía de las FAS ...]. [S.l.], [1981]. [Document incomplet] 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por la abolición de la ley de 
peligrosidad y rehabilitación social. [S.l.n.d.], 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las tareas de los 
revolucionarios en la España del 1977. [S.l.], juliol 1977, 2p. 
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7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre nuestras tareas 
inmediatas. [S.l.n.d.], 11p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de informe 
político. [S.l.], 1979, 5p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [La lucha contra el 
franquismo ...]. [S.l.n.d.], 7p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de resolución 
sobre campaña ante el juicio del 23-F y contra el golpismo. [S.l.], 
[1981], 4p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis de la propuesta 
del presupuesto del Estado para 1982. [S.l.], [1982], 11p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la situación política. 
[S.l.n.d.], 4p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El golpe, las 
contradicciones burguesas y la crisis económica. [S.l.], [1981], 4p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Preparar la victoria sobre 
UCD y la reacción. [S.l.], [1979], 5p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Materiales para un 
informe de coyuntura. [S.l.n.d.], 6p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema para el informe 
sobre la situación política. [S.l.n.d.], 3p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A modo de balance. 
[S.l.n.d.], 4p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Parte 1ª: análisis de la 
nueva situación política. [S.l.n.d.]. [Document incomplet] 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notas para el informe 
sobre situación política. [S.l.n.d.], 4p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Situación política. 
[S.l.n.d.], 3p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de resolución 
sobre la situación política y la linea de intervención del Partido. 
[S.l.n.d.], 12p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La trama del debate. 
[S.l.n.d.], 52p. 
 
3- LCR. Documents sobre política municipal 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmiendas al proyecto de 
resolución sobre e.m. [S.l.n.d.], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre municipales. 
[S.l.n.d.], 5p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Dossier municipales. [S.l.], 
[1979], 43p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Reunió estatal de regidors i 
responsables de treball municipal. [Barcelona], febrer 1980. 
[Diversos documentsrelligats sobre el mateix tema]      
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4- LCR. Documents sobre la Constitució 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema para la discusión 
del debate constitucional. [S.l.], [1978], 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El voto no, un grave error. 
[S.l.], [1979], 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Anteproyecto de 
anteproyecto sobre aparato de Estado y fuerzas de orden público. 
[S.l.], [1978], 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para una crítica del 
borrador constitucional. [S.l.], [1978], 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El debate sobre la 
constitución y la respuesta de los comunistas revolucionarios. [S.l.], 
[1978], 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por qué decir no a la 
Constitución. [S.l.], [1978], 3p. 
 
5- LCR. Documents sobre la qüestió nacional i les autonomies 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de resolución 
sobre cuestión nacional. [S.l.n.d.], 15p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Las campañas a 
desarrollar en el Partido en ambas nacionalidades ...]. [S.l.n.d.], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la resolución política 
y la cuestión nacional. [S.l.n.d.], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Contra el centralismo. 
[S.l.n.d.]. [Diversos documents relligats] 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Programa de l’stage sobre 
qüestió nacional que se celebrarà els dies 11/12 de febrer 1978. 
[Barcelona], febrer 1978, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  Mitins. Esquema del tema: 
constitución, estatut. [S.l.], [1978]. [Document incomplet]. 
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1- LCR. Documents sobre presons  
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Relació de detinguts a la 
presó provincial de Barcelona. [Barcelona], [1975], 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre la situación y 
actividades de los presos políticos de la cárcel Modelo de Barcelona. 
[Barcelona], [1975], 8p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La lucha por la libertad de 
los presos políticos: por la amnistia. [S.l.], novembre 1975, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SATURNO. Circular de 
información de Saturno: la próxima HH en cárceles. [S.l.], novembre 
1975, 4p. 
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2- LCR. Documents sobre l’OTAN 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. OTAN balance y 
perspectivas. [S.l.], [198-], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Campaña OTAN. [S.l.], 
[198-], 3p. 
3- GRUP D’ACCIÓ DIRECTA NO VIOLENTA ANTI-OTAN. Manifest inicial 
de la marxa anti-OTAN.  [Barcelona], [198-], 1p. 
4-[ LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. OTAN. [S.l.], gener 1981, 
1p. 
5- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Circular urgente OTAN. 
[Barcelona], [198-], 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. La campanya OTAN. [Barcelona], 
setembre 1981, 2p. 
 
3. LCR. Documents sobre temes internacionals 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las últimas discusiones y 
su alcance internacional. [S.l.n.d.], 25p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Una contribución para la 
discusión sobre la estrategia revolucionaria en América Latina. [S.l.], 
juny 1970, 14p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la campaña 
conferencia de S. y C. Europea. [S.l.], octubre 1980, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe situación política 
mundial. [S.l.n.d.], 35p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El marco internacional: 
entre la recesión económica y el fin de la distensión. [S.l.], [1980]. 
[Diversos documents relligats] 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al Júpiter y a la 
organización. [S.l.], març 1975, 7p. 
 
4- LCR. Documents sobre el franquisme 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El Estado Nacional-
Sindicalista. [S.l.n.d.], 12p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SATURNO. Circular de SAT: 
ante la muerte del dictador. Barcelona, juliol 1975, 6p. 
 
5- LCR. Documents sobre front homosexual 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Breve análisis de la 
creación, desarrollo y muerte del MDH. [S.l.n.d.], 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance del movimiento 
homosexual en Madrid. [Madrid], [1977], 3p. 
 
6- LCR. Documents sobre la legalització de la LCR 
1- [Document del Tribunal Suprem Sala 40 on es certifica que s’ha 
rebut del Ministeri de Governació la documentació relativa a la LCR]. 
Madrid, 24 febrer 1977, 1p. 
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2- ESPANYA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. ASESORÍA JURÍDICA. 
[Document adreçat al Director General de Política Interior. Registre 
d’Associacions Polítiques segons el qual els estatuts de la LCR 
s’ajusten al que s’estableix a la Llei 21/1976]. Madrid, 17 febrer 
1977, 2p. 
3- [ESPANYA. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN]. Informe sobre la Liga 
Comunista Revolucionaria]. [Madrid], [1977]. [Document incomplet] 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SATURNO. Carta a la 
organización (anteproyecto). [S.l.], febrer 1977, 5p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. 
Legalización sin exclusiones. [S.l.], [1977], 1p. 
 
7- LCR. Fulls volants 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
MADRID. Modifiquemos la crisis a favor de los trabajadores. Madrid, 
[198-], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Nuestra 
posición ante el mundial de futbol de Argentina. [S.l.], [1982], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA- ETA VI. 1º de mayo: la 
lucha continua. [S.l.], maig 1976. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA- ETA VI. Abajo la monarquía 
franquista !! [S.l.], abril 1976. 
 
8- LCR. Textos sobre temes diversos 
1- La revolución rusa (fragmento 1918). 
2- Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. 
3- TROTSKY, Leon. ¿La URSS, ni estado obrero, ni burgués? 
4- BAYLOS, A.P. La militarización de los servicios públicos 
5- MANDEL, Ernest. Iniciación a la teoría económica marxista. 
6- El concepto de “filosofía” en el marxismo. 
7- El marxismo, de Marx a Mao. 
8- MANDEL, Ernest. Le PCF, Roger Garaudy et le capitalisme 
monopoliste d’État. 
9- Prefacio al programa de transición de la Liga Comunista. 
10- Trotsky y el bonapartismo en América Latina. 
11- Carta de Trotsky a la oposición de izquierda indochina. 
12- TROTSKY, León. Imperialismo y revolución nacional. 
13- Tesis sobre la unidad del frente proletario. 
14- La crisis del sistema monetario internacional. 
15- El bonapartismo alemán. 
16- Bonapartismo y fascismo. 
17- El Frente único en la Internacional Comunista: Tesis sobre la 
unidad del Frente Proletario. 
18- La URSS y los paises del este. Capitalismo o socialismo? 
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9- LCR. Documents sobre les relacions entre la LCR i altres 
grups (Assemblea de Catalunya, CJR, ex-BR, MC, “Mientras 
tanto”, P, PSUC,  “La Razón”- PSOE) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Cuestiones de estrategia 
revolucionaria en los paises capitalistas avanzados. [S.l.n.d.], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT NACIONAL 
DE CATALUNYA. Resposta al qüestionari de la tendència de l’OIC. 
[Catalunya], [198-], 10p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proposta de contingut i 
funcionament del cicle d’actes amb Mientras Tanto. [Catalunya], 
[198-], 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Breu informe sobre les 
discussions amb MCC i PTC. [Catalunya], desembre 1979, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
ESTATAL. Una estrategia hacia el poder de los trabajadores. 
[Catalunya], octubre 1981, 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notas para la discusión del 
texto sobre las relaciones con el MC. [S.l.], 1981. [Diversos 
documents relligats]. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Relaciones con el MC. La 
construcción del “Partido de los Revolucionarios”. [S.l.], 1981, 23p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. Circular 
sobre la crisis del PT/ORT. [s.L.], FEBRER 1980, 4p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. 
SECRETARIA. Circular sobre la crisis PTE - ORT y nuestra 
intervención. [S.l.], març 1980, 5p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – ETA VI ; LLIGA 
COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN BOLCHEVIQUE-
LENINISTA. COMITÈ POLÍTIC. Comunicado conjunto. Barcelona, 1 
maig 1974, 10p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – ETA VI ; LLIGA 
COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN BOLCHEVIQUE-
LENINISTA. COMITÈ POLÍTIC. La lucha contra el fascismo y las tareas 
de la vanguardia. Barcelona, juny 1974, 11p. 
12- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Al CC sobre la 
“unificación” con “La Razón”. [S.l.], abril 1979, 4p. 
13- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Propuesta de resolución 
para la II Reunión estatal de “La Razón”. [S.l.], [198-], 1p. 
14- Bases políticas de unificación de la Liga Comunista Revolucionaria 
(Sección de la IV INternacional en el Estado español) y la corriente 
revolucionaria del PSOE agrupada en torno a la revista “La Razón”. 
[S.l.], [1979], 10p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LA RAZÓN. COMISIÓN 
PARITARIA DE UNIFICACIÓN. Boletín de discusión. [S.l.], [1979], 5p. 
16- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Sobre las relaciones 
entre la LCR y los CJR. [S.l.], octubre 1976, 4p. 
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17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe (intern al SNC) 
sobre l’entrada de 14 ex-BR. Barcelona, juliol 1977, 2+9p. [s’adjunta 
la petició d’entrada a la LCR dels ex-BR]. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EXECUTIU 
ESTATAL. Carta al Comité Ejecutivo Nacional de Catalunya. [S.l.], 
agost 1981, 7p. [Sobre la crisi del PSUC] 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Al CEE. Barcelona, setembre 1981, 13 p. 
[Sobre la crisi del PSUC] 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. La situació actual de la crisi del PSUC i la 
nostra orientació. Barcelona, octubre 1981, 8p. 
21- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA]. La nostra actitud envers els dissidents 
del PSUC: uns perspectiva un xic diferent. Barcelona, octubre 1981, 
6p. 
22- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIA POLÍTICA MUNICIPAL]. La 
situació i perspectives de la crisi del PSUC i les nostres tasques. 
[S.l.], [1981], 4p. 
23- PROLETARIO. [1968 rompió el poder de De Gaulle ...]. [S.l.], 
març 1971, 3p. 
24- [PROLETARIO]. Estatutos (propuesta). [S.l.], març 1971, 2p. 
25- [PROLETARIO]. Proyecto de programa obrero. [S.l.], [1971], 4p. 
26- [PROLETARIO]. E.F.P. [S.l.], [1971], 3p. 
27- PROLETARIO. Proletario lucharà por la alianza obrera y por un 
partido revolucionario del proletariado. [S.l.], [1971], 1p. 
28- [PROLETARIO]. Barrios. [S.l.], [1971], 1p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El Secretariat de 
l’Asemblea diu no a la LCR]. Barcelona, gener 1977, 1p. [S’adjunta 
comunicat de l’Assemblea de Catalunya] 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmienda  a la táctica 
sobre la A de C del Boletín 2. [S.l.], octubre 1976, 6p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. L’Assemblea de Catalunya 
. algunes consideracions tàctiques i estratègiques de la polèmica. 
[Catalunya], [1976], 12p. [“Boletín Estadística Elemental”. Proyecto 
nº8] 
32- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ressolució [sic] sobre 
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1- LCR. Congressos no identificats 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Debate de congreso. [S.l.], 
[1977], 20p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema de tesis para 
juventud para el congreso. [S.l.], [1978], 5p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Qué organización 
necesitamos? (texto de la tendencia mayoritaria sometido a voto para 
la elección de delegados en el congreso). [S.l.], [197-], 5p. 
 
2- LCR. Conferencia sindical (1ª : [1978] desembre) 
1- Ponencias.   
 
3- LCR. Congrés (2n. : 1972) 
1- Propuesta de resolución sobre la convocatoria del II Congreso. 
2- Propuesta de resolución política del II Congreso de la LCR: la crisis 
de la dictadura y el periodo de la huelga general revolucionaria. 
3- Enmienda nº1 al “Balance y valoración periodo de transición del I a 
II Congreso. 
 
4- LCR. Antecedents 5è Congrés (1977 desembre) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN.  Protocolo de acuerdo para la 
unificación de la Liga Comunista Revolucionaria y la Liga Comunista.  
2- LIGA COMUNISTA. Nuestras divergencias con LCR. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. La I Conferencia sindical: 
balance y tareas 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Evaluación de la conferencia 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Complemento a la resolución 
del CC sobre “JCR-Universidad” 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Esquema para el informe 
sobre la situación política 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Proyecto de resolución sobre 
las FOP 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Texto de apoyo a resolución 
FOP. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Resolución de urgencia del CC 
sobre finanzas. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – LLIGA COMUNISTA. 
COMITÉ CENTRAL DE REUNIFICACIÓN. Proyecto de resolución del CC 
sobre “perspectiva mundial”. 
 
5- LCR. Congrés d’unificació LCR-LC (5è. : 1978 octubre-
novembre) 
1- [Carpeta del congrés i cartolines de votació] 
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2- Resoluciones de Vº Congreso, reunificación LCR-LC 
3- Resoluciones. 1: Informe político 
4- Resoluciones. 2: elecciones municipales 
5- Resoluciones. 3: organización mujer + juventud 
6- Resoluciones. 4: Resolución sindical 
7- Congreso. 1: Reglamentación 
8- Congreso. 2: Tesis políticas 
9- Congreso 3: Tesis organizativas 
10- Congreso. 4: [Tendencias] 
11- Congreso 5: Proyecto de tesis políticas de la tendencia 1 
12- Congreso 5: Aportaciones y materiales 
      Congreso 5 bis: La necesidad de una táctica entrista 
13- Congreso. 6: Proyecto de resolución (Suplemento I) 
14- Congreso 6: Proyecto de resolución (suplemento II) 
15- Congreso 7: Opciones y materiales 
16- Congreso 8: Tesis y enmiendas 
17- Congreso 9: Enmiendas y prytos resolución 
18- Enmiendas 
19- Organización del congreso  
20- Reglamento del congreso 
21- Orden del dia del V Congreso de la LCR 
22- Enmiendas a los estatutos 
23- Balance del Vº Congreso 
 
6- LCR. Congrés estatal (6è. : 1980) 
1- [Programa del Congrés: ordre del dia, reglament, esmenes ...] 
2- Resolucions 
3- Esmenes 
4- Textos diversos 
5- Boletín de Debate 
 (1980 N1-6) 
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1- LCR. Documents sobre la premsa de la LCR 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de prensa del partido 
para 1980. [S.l.], [1980], 20p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Campaña renovación de 
subscripciones. [S.l.n.d], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el periódico. Balance 
1980. [S.l.], [1980], 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT NACIONAL 
DE CATALUNYA. Circular sobre premsa. Barcelona, setembre 1977, 
6p. 
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5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Entorn a la resolució del CC 
de juliol sobre premsa central de l’organització. [Barcelona], 
setembre 1977, 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Un sistema de prensa para 
construir el partido en el estado español. [S.l.n.d.], 5p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Documents relacionats 
amb el periòdic de la LCR Combate]. [1978-1982] 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Documents relacionats 
amb el periòdic de la LCR Demà]. [1977-1978] 
9- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – ETA VI]. [Documents 
relacionats amb el periòdic de la LCR Comunismo]. [1977-1978]  
 
2- LCR.  Documents sobre les eleccions generals del 1977 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La verdadera razón del 
“programa más urgente”: la unidad con el centrismo. Barcelona, 
febrer 1977, 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante las elecciones del 15-
J. Coyuntura política y alternativa de clase. [S.l.], juny 1977, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la campaña electoral. 
[S.l.], 1977, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante las elecciones: 
reforzar nuestra actividad autónoma, intensificar la batalla por la 
unidad obrera. [S.l.], març 1977, 3p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Circulars sobre eleccions]. 
[S.l.], 1977. 
 
3- LCR. Documents sobre la candidatura Front per la Unitat 
dels Treballadors (FUT) (1977) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Comunicat als militants informant-los d’on s’ubica 
l’Oficina de premsa]. Barcelona, maig 1977, 1p. 
2-  JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA. Elecciones 
generales 1977. Presentación de candidatos a Diputados por 
agrupación de electores que  actuarán bajo la denominación de Front 
per la Unitat dels Treballadors]. [Barcelona], 1977. [Instància] 
3- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Diverses fitxes 
biogràfiques dels candidats del FUT]. 
4- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Comunicats a TVE]. 
5- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. OFICINA DE 
PREMSA. [Comunicats diversos] 
6- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Articles de diversos 
candidats] 
7- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Resums dels 
mítings]. 
8- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Enquestes a 
diverses persones sobre les eleccions del 1977]. 
9- FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS. [Documents 
diversos sobre la campanya electoral del FUT]. 
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10- [Retalls de premsa sobre les eleccions del 1977]. 
 
4- LCR. Documents sobre les eleccions generals març del 1979 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Propaganda electoral de la 
LCR] 
2- JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA. [Comunicats 
diversos a la LCR] 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Comunicats de premsa de 
la LCR] 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Relació dels candidats de 
la candidatura LCR] 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Circulars] 
6- [Correspondència entre la LCR i diversos mitjans de comunicació] 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Mítings] 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Valoració dels resultats de 
les eleccions] 
9- ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA. [Carta 
adreçada al Secretari General de la LCR sol.licitant-li que assumeixi 
l’esperit dels Pactes Internacionals de Drets Humans]. Barcelona, 
febrer 1979, 2p. 
 
5- LCR. Documents sobre les eleccions municipals d’abril 1979 
1- [BOE de 21 juliol 1978 (nº173) que recull la Llei 39/1978 sobre 
eleccions locals]. 
2- JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA. [Comunicats 
diversos a la LCR] 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. OFICINA DE PREMSA. 
[Comunicats diversos] 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Circulars i resolucions] 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Candidatura de la LCR a la 
província de Barcelona] 
6- [Entrevista amb el cap de llista per la província de Barcelona, 
Diosdado Toledano] 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT NACIONAL 
DE CATALUNYA. [Documents diversos relacionats amb les eleccions 
municipals 1979]. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Normas para las elecciones 
municipales 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A los Comités nacionales, 
provinciales y locales. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Algunos ejes en torno a 
las municipales 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para vencer a Suárez: por 
una mayoría obrera en las municipales 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Guión para las charlas 
sobre la cuestión de las municipales 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Valoració de les 
campanyes electorals de la LCR l’any 1979]. 
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14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Dossier Municipales.  
 
6- LCR. Documents sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 1980 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Documents relacionats 
amb la precampanya i la campanya electoral] 
2- [Circulars]     
3- [Comunicats de premsa] 
 
7- LCR. Documents sobre la candidatura Unitat pel Socialisme 
(1980) 
1- UNITAT PEL SOCIALISME. Acta de constitució de la colaició 
electoral 
2- UNITAT PEL SOCIALISME. Reglament de funcionament de la 
coalició electoral 
3- UNITAT PEL SOCIALISME. Proposta de bases polítiques per la 
coalició electoral 
4- UNITAT PEL SOCIALISME. Bases pel programa d’una candidatura 
unitària (proposta) 
5- UNITAT PEL SOCIALISME. Acords de la comissió política de la 
candidatura 
6- UNITAT PEL SOCIALISME. [Circulars] 
7- UNITAT PEL SOCIALISME. OFICINA DE PREMSA. [Comunicats 
diversos] 
8- JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA. [Comunicats 
diversos a la coalició Unitat pel Socialisme] 
9- UNITAT PEL SOCIALISME. [Documents diversos relacionats amb la 
campanya electoral] 
10- UNITAT PEL SOCIALISME. [Propaganda electoral diversa] 
11- UNITAT PEL SOCIALISME. [Full d’inscripció d’interventors i 
apoderats] 
12- UNITAT PEL SOCIALISME. [Carta adreçada a l’alcalde de 
Barcelona, Narcís Serra, queixant-te d’un acte autoritzat de Fuerza 
Nueva]. Barcelona, 25 gener 1980, 1p. 
13- UNITAT PEL SOCIALISME. [Suport a una convocatòria de 
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1- LCR. Tendència “Camaradas walones” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA “CAMARADAS 
WALONES”. Presentación del reciente C. de los Cdas. walones. 
[S.l.n.d.], 14p. 
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2- LCR. Tendència “Bases para un agrupamiento leninista” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA “BASES PARA 
UN AGRUPAMIENTO LENINISTA”. De la barbarie al socialismo. 
Móstoles, gener 1980, 8p. 
 
3- LCR. Tendència “C. Marcela” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Respuesta a Marcela. 
[S.l.n.d.], 3p. 
 
4- LCR. Tendència “Encrucijada” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA 
“ENCRUCIJADA”. La Liga en la encrucijada. [S.l.], juny 1972, 37p. 
(Texto alternativo, 1) 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA 
“ENCRUCIJADA”. Anexo a “La Liga en la encrucijada”. [S.l.], juny 
1972, 7p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTICO. A los 
comités proletarios y comités revolucionarios. [S.l.], desembre 1972, 
5p. 
 
5- LCR. Tendència “C. Vicki” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proceso de expulsión, 
apelación y readmisión de la C. Vicki, stagiario de una mol. 
estudiantil. [Bal], setembre 1972, 12p. 
 
6- LCR. Tendència TLT 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA TLT. 
Resolucions de celules [sic] debat TLT. [S.l.], febrer 1980, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA TLT. Asunto 
Rodolfo. [S.l.], gener 1980, 1p. [Document acompanyat de dues 
notes manuscrites] 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU DE 
CATALUNYA. Resolución. [Barcelona], gener 1980, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU DE 
CATALUNYA. Ressolució sobre el cda. Simon. [Barcelona], gener 
1980, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al CNC y al CE estatal. 
[S.l.], febrer 1980, 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Al cda. 
Simon. Barcelona, gener 1980. [Diversos documents sobre el cda. 
Simon] 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolución sobre la TLT. [S.l.], gener 1980, 3p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. TLT. 
[S.l.], [1980], 1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIA. Informe a todos los comités de dirección ante la actitud 
fraccional de un sector de la TLT. Barcelona, gener 1980, 4+4p. 
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7- LCR. Tendència L. 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Declaración de la 
“tendencia L” a toda la militancia de la LCR. Barcelona, gener 1978, 
6p. 
 
8- LCR. Tendència “La Liga en marcha” 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA “LA LIGA EN 
MARCHA”. [Ante la preparación del festín la tendencia “en marcha” 
...]. [S.l.], 1972, 24p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA “LA LIGA EN 
MARCHA”. La Liga en marcha”. [S.l.], juliol 1972, 24p. (Texto 
alternativo, 2) 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. TENDÈNCIA “LA LIGA EN 
MARCHA”. Contribuciones de las dos tendencias de la LCR a la 
discusión en la reunión del Comité Ejecutivo internacional de la IVª 
Internacional, de diciembre de 1972. [S.l.], 1972, 9p. 
 
9- LCR. Grup d’Estudis Paul Lafargue 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. GRUP D’ESTUDIS PAUL 
LAFARGUE. Presentació. [S.l.], [197-], 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. GRUP D’ESTUDIS PAUL 
LAFARGUE. [El Grup d’Estudis Paul Lafargue ...]. [S.l.n.d.], 2p. 
 
10- LCR. Polèmica tendències Encrucijada – Fracció Lamberta 
(1972-1973) 
1- [Resolucions] 
2- [Documents diversos] 
3- [Circulars] 
4- [Butlletins] 
  nº 1 (març 1973) 
 nº 2 (s.d.) 
 
11- LCR. Polèmica tendències Encrucijada – “En marcha” 
(1972) 
1- [Resolucions] 
2- [Documents diversos] 
3- [Circulars] 
 
12- LCR. Abandó de 9 camarades 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolución sobre la salida de 9 cdas. [S.l.], febrer 1981, 3+5p. 
 
13- LCR. Euskadi Liga Komunista Iraultzailea (LKI) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Informe de la 
situación conflictiva. Guipúzcoa, desembre 1972, 5p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Nuestra 
contribución a las luchas obreras en Vizcaya y en el resto del Estado. 
[Euskadi], [1972], 4p. 
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3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Un intento de 
completar y sistematizar la información. [Euskadi], febrer 1972, 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Sobre las notas 
de KLD al último Cte. Local. [Euskadi], [1973], 2p. 
5- EUSKADI TA ASKATASUNA (VI Asamblea). COMITÈ EXECUTIU. Al 
Comité Ejecutivo o Buró Político de LCR (Encrucijada). [Euskadi], 
[1973], 1p. 
6- EUSKADI TA ASKATASUNA (VI Asamblea). Libertad para los 
dirigentes de CCOO. [Euskadi], [1973], 1p. 
7- ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE LA NAVAL. La asamblea de los 
trabajadores de la naval se dirigen a la clase obrera y a la opinión 
pública. Sestao, gener 1973, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Apuntes para una 
discusión sobre intervención obrera. [Euskadi], [1973], 6p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). T-P provisional 
para N. [Euskadi], [1973], 8p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Primer esquema 
de discusión de TP. [Euskadi], [1973], 3p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Notas sobre el 
análisis de coyuntura. [Euskadi], febrer 1973, 1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Para discutir 
sobre la propuesta a los de Kope. [Euskadi], [1973], 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Entorno a la 
última discusión del Com. Local. [Euskadi], [1973], 2p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Algunas 
cuestiones sobre la “Plataforma táctica de intervención” de los 
camaradas de la fracción mayoritaria en el BT de ETA VI. Bilbao, 
gener 1973, 8p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Últimas noticias 
sobre la situación organizativa de la naval. [Euskadi], [1973], 1p. 
16- COMISIONES OBRERAS. Acerca de las últimas luchas. [Euskadi], 
desembre 1972, 1p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Declaración de 
LKI sobre el voto al senado. [Euskadi], [1977], 1p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Informe sobre 
las últimas luchas de Euskadi. [Euskadi], [1976], 5p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). COMITÈ 
EXECUTIU. Resultados electorales partidos extrema izquierda. 
[Euskadi], març 1980, 4p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Alerta por 
Euskadi. [Euskadi], setembre 1975, 7p. [Documents d’altres partits 
sobre Garmendia i Otaegui] 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Alerta por 
Euskadi (II). [Euskadi], setembre 1975, 18p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Circular. 
[Euskadi], [197-], 3p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre los acontecimientos 
de Euzkadi y la intervención del partido. Barcelona, juliol 1978, 10p.  
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24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Crítica al 
balance de la HG del Comité Provincial de Guipúzcoa. [Euskadi], juliol 
1978, 7p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Resolución 
sobre nuestro trabajo municipal. [Euskadi], [1979], 19p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Boletín de 
debate II Congreso 
 nº2-3  
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Boletín III 
Congreso 
 nº1 (gener 1982) 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). COMITÉ 
NACIONAL. Resoluciones. [Euskadi], març 1981, 31p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA (Euskadi). Boletín de 
debate II Congreso 
 nº2 ([s.d.]) 
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1- LCR. Aragó 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRENTE DE ZAR. Balance 
histórico del Frente de Zar. [Aragó], febrer 1977, 5p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ REGIONAL DE 
ARAGÓN. [Comunicat als militants]. [Aragó], [s.d.], 1p. 
 
2- LCR. Castella – Lleó 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de Castilla – León. 
[S.l.], novembre 1977, 7p. 
 
3- LCR. Canàries 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe Canarias. 
[S.l.n.d.], 2p. 
 
4- LCR. Galícia 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe Galicia. [Galícia], 
1977. [Dossier] 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre la situación 
del Partido en Galicia. Madrid, gener 1980, 5p. [Document grapat 
amb altres informe sobre la situació del partit a Astúries, València i 
Andalusia]  
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La situación del Partido en 
Galicia. Madrid, 1980, 4p. 
 
5- LCR. País Valencià 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la conferencia 
del Pais Valenciano. [País Valencià], [1980], 3p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Constitució de l’aliança de 
partits i corrents polítiques. València, 1981, 8p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proposta de discussió als 
col.lectius i partits. [País Valencià], [1981], 3p. 
 
6- LCR. Madrid 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Mociones presentadas en la 
reunión del C.P. de Madrid del 2-2-81. Madrid, febrer 1981, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el debate del C.P. de 
Madrid sobre la crisis. [Madrid], [1981], 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Conferencia de Madrid 
(16ª. : 1979 : Madrid). 
 
7- LCR. Catalunya. Comitè Nacional. Actes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Actes del CNC unificat del 21-22 de gener. [Catalunya], 
[1978], 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Actas del CNC extraordinario del dia 1 de julio. 
[Catalunya], [1978], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actes del CNC 3 i 4 desembre. [Catalunya], [1978], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actes del CNC del 3 de setembre de 1978. [Catalunya], 
1978, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actas CNC, 11-11-79. [Catalunya], 1979, 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Actes del CNC de 26 de gener. Barcelona, gener 1980. 
(Actes del CNC, 4) 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actas del Comité Nacional del 26/1/80. [Catalunya], 
gener 1980.  
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Avenç de les actes del CNC extraordinari del 6/2/80. 
[Catalunya], febrer 1980, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actas del Comité Nacional de Catalunya del 12-13 abril 
1980. [Catalunya], 1980, 8p. (Actes del CNC, 6) 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Actes del CNC extraordinari 26-5-1980. [Catalunya], 
1980, 6p. (Actes del CNC, 7) 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Actas del CNC del 7/9/80. [Catalunya], [1980], 1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Actas del CNC Extraordinario del 7/10/80. [Catalunya], 
1980, 14p. 
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13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Informe de la reunión del SNC del 25 
abril de 1978. [Catalunya], abril 1978, 2p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Actas del SNC del 22 de febrer de 1978. 
[Catalunya], febrer 1978, 1p. 
 
8- LCR. Catalunya. Comitè Nacional. Circulars 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Circular sobre el 12 de noviembre. [Catalunya], [1977], 
3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular diada 11 de setembre, nº1. 
[Catalunya], [1977], 6p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. 11 de setembre. Circular nº2. 
[Catalunya, setembre 1977, 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular urgente sobre la campaña 
electoral. [Catalunya], [1977], 5p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Sobre la campaña electoral. Circular nº2. 
[Catalunya], abril 1977, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Después de las elecciones. Circular del 
SNC. [Catalunya], [1977], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Després de les eleccions. Circular del 
SNC. [Catalunya], [1977], 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular d’urgència sobre la campanya 
“amnistia total”. [Catalunya], octubre 1977, 4p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular sobre premsa. Barcelona, 
octubre 1977, 6p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular sobre l’intervenció [sic] del Partit 
en el “cas Boadella”. [Catalunya], gener 1978, 1p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular del SNC sobre la campanya al 
voltant de l’Estatut. [Catalunya], [1979], 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular de tareas sobre la constitución. 
Barcelona, juliol 1978, 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular nº 1. [Catalunya], desembre 
1976, 1p. 
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14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular acerca de la campaña unitaria 
sobre la constitución. [Catalunya], març1978, 4p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular nº2. [Catalunya], gener 1977, 
2p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Circular nº3. [Catalunya], gener 1977, 
1p. 
 
9- LCR. Catalunya. Comitè Nacional. Informes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.COMITÈ EXECUTIU.  
Informe al CNC sobre la situació política actual. [Catalunya], ABRIL 
1981, 8p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe del CNC. [Catalunya], octubre 1977, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe polític al CNC extraordinari del 8 de març.  [Catalunya], març 
1981, 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe al CNC extraordinari sobre la situació del Partit.  [Catalunya], 
setembre 1980, 6p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈEXECUTIU.  
Informe polític al CNC Extraordinari del 8-8-81. [Catalunya], març 
1981, 13p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe sobre el CNC de la 2ª quincena de mayo. 
[Catalunya], [1977], 7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Guió per a l’informe polític del CNC 21-22 gener 1977. 
[Catalunya], gener 1978, 3p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  SECRETARIAT AMPLIAT. Informe. [Catalunya], [1977], 
2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Informe del SNC del 14-II-78. 
[Catalunya], [1978], 3p. 
 
10- LCR. Catalunya. Comitè Nacional. Resolucions 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA.  Proyecto de resolución sobre la creación de un Comité 
Ejecutivo Nacional de Catalunya (para la discusión del CNC). 
[Catalunya], [1977], 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Proposta de ressolució [sic] política per al CNC del 26/1/80: la 
situació política i les tasques del Partit a Catalunya . De la resistència 
a la contraofensiva. [Catalunya], gener 1981, 6p. 
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 3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Els resultats del 20 de març i les tasques del Partit. 
[Catalunya], març 1980, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Projecte de ressolució [sic] sobre situació política i 
tasques. [Catalunya], febrer 1981, 9p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Ressolució [sic] sobre situació política i tasques. 
[Catalunya], febrer 1981, 12p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Resolució sobre Polònia del Comitè Nacional de 
Catalunya de la LCR. [Catalunya], desembre 1981, 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Resolución del Comitè Nacional sobre la octavilla de la 
coordinadora provisional del metal de fecha 13-1-1976. [Catalunya], 
gener 1976, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Resolución provisional del CNC sobre la orientación del 
Partido el dia 23. [Catalunya], abril 1978, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Resolució del Secretariat Nacional sobre 
el cas del cda. J.L.C. [Catalunya], novembre 1978, 1p. 
 
11- LCR. Catalunya. Comitè Nacional. Documents diversos 
1- JOVENTUT COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Carta abierta al Comité Nacional de Catalunya de LCR. 
[Catalunya], març 1978, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Declaración del SNC de la LCR. 
[Catalunya], 1978, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Balance interno del trabajo del Partido. 
[Catalunya, juliol 1978, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Sobre l’arribada de Tarradellas. 
[Catalunya], octubre 1977, 4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIAT. Tarradellas: un avís. [Catalunya], 
[1977], 2p. 
 
12- LCR. Catalunya. Comitè Executiu Nacional. Actes 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Reunión del CE (7,,8,9 de abril). 
[Catalunya], [1979], 16p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas comitè executiu de Catalunya 
(9/4/80). [Catalunya], abril 1980, 1p. 
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3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas del CENC 16/4/80. Barcelona, abril 
1980, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas [sic] del Comitè Executiu de 
Catalunya del 30 d’abril de 1980. [Catalunya], 1980, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Informe de la reunió del Comitè Executiu 
de Catalunya del 1/6/80. [Barcelona], 1980, 3p.+annexos 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 17/9/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 8/9/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 12/10/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 13/10/80. [Catalunya], 1980, 
2p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 19/10/80. [Catalunya], 1980, 
22p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 5/11/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 12/11/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 19/11/80. [Catalunya], 1980, 
1p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 18-19/1/80. [Catalunya], 
1980, 15p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Actas CENC 26/1/81 y 2/2/81. 
[Catalunya], 1981, 11p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Propuestas de reestructuración de la 
reunión conjunta CENC-CLB. [Catalunya], [1980], 1p. + annex. 
 
13- LCR. Catalunya. Comitè Executiu Nacional. Circulars 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comité Ejecutivo e torno a la 
intervención sobre el Estatut. [Catalunya], [1979], 5p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comitè Executiu sobre el 23 
d’abril i el 1er. de maig. [Catalunya], abril 1980, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comitè Executiu de 
Catalunya. [Catalunya], gener 1979, 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comitè Executiu de 
Catalunya. [Catalunya], octubre 1980, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comitè Executiu nº5 
(26/2/81). [Catalunya], febrer 1981, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circulat de Cte. Executiu: a tots els 
membres del CNC i a les direccions locals i comarcals. [Catalunya], 
gener 1980. [Diversos documents] 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular sobre el “Dia de Andalucía”. 
[Catalunya], novembre 1980, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular sobre trabajo internacional del 
Partido. [Ctaalunya], febrer 1980, 1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular del Comitè Executiu sobre la 
marxa de la campanya. [Catalunya], març 1980, 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Sobre el “pacte de Madrid” i la nostra 
intervenció. [Catalunya], juny 1981, 6p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular 11 de setembre. [Catalunya], 
setembre 1980, 3p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular sobre la campanya antifeixista. 
[Catalunya], maig [198-], 1p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Del 23-F al 23-M (circular del Comitè 
Executiu). [Catalunya], maig 1981, 4p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular 1º de mayo. [Catalunya], abril 
1981, 6p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Circular preparatòria de la intervenció a 
la marxa antinuclear. [Catalunya], juny 1980, 7p. 
 
14- LCR. Catalunya. Comitè Executiu Nacional. Resolucions 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Projecte de ressolució [sic] política del 
Comitè Executiu de Catalunya. [Catalunya], [1979], 2p. 
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Ressolució [sic] sobre tasques del Partit 
del CENC. gener de 1982. [Catalunya], gener 1982, 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Ressolució [sic] del CENC sobre el treball 
contra la LOAPA. [Catalunya], novembre 1981, 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Ressolució del Comitè Executiu sobre la 
1ª fase de la campanya electoral al Parlament. [Catalunya], 
desembre 1979, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Projecte de ressolució [sic] política del 
Comitè Executiu. [Catalunya], maig 1979, 15p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Convocatòria Comitè Executiu de 
Catalunya. Projecte de ressolució [sic] sobre el treball municipal. 
[Catalunya], maig [1980], 7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Resolución del Comité Executiu sobre la 
salida de 9 cdas. [Catalunya], febrer 1981, 8p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Resolución del Comitè Executiu de 
Catalunya. [Catalunya], gener 1980, 4p. 
 
15- LCR. Catalunya. Comitè Executiu Nacional. Butlletí 
1- Butlletí setmanal 
 nº1 (15 gener 1981) 
 
16- LCR. Catalunya. Comitè Executiu Nacional. Documents 
diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Pla urgent de treball sobre els fets de 
Madrid. [Catalunya], desembre 1979, 2p. 
2- [Carta d’un militant [Peter] adreçada al Comitè Executiu de 
Catalunya]. L’Hospitalet de Llobregat, 12 setembre 1979, 2p. 
3- Informe al CE sobre els esdeveniments de Sant Boi. [Catalunya], 
octubre 1980, 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. [Carta adreçada al Comitè Nacional de 
Catalunya de la LCR]. Barcelona, 7 desembre 1981, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. El terrorisme en la situació política actual. 
[Catalunya], maig 1981, 2p.  
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Sobre la política unitària del Partit. 
[Catalunya], abril 1981, 6p. 
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7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. [Carta adreçada a MCC, NE, PTC i 
OCE(Br)]. [Catalunya], setembre 1980, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe al CENC sobre la 
política unitària.  [S.l.], [1980], 1p. 
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1- LCR. Catalunya. Documents sobre organització  
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El règim del Partit. 
[Catalunya], [1980], 5p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Cambiar la organización en 
Catalunya. [S.l.n.d.], 7p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Canviar per millorar. 
Barcelona, juliol 1980, 6p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al CE y la Secretaría de 
Organización de Catalunya. Barcelona, maig 1981, 5p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el sistema 
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[Barcelona], [1973], 7p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Informe del CLB, 23.1.78. [Barcelona], gener 1978, 3p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Guión discusión Barcelona: CEC 29.10. [Barcelona], 
octubre 1980, 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Encuesta informe. [Barcelona], [198-], 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Canviar per millorar. Barcelona, setembre 1980, 9p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Texte [sic]  complementari i en certa mida repetitiu. 
[Barcelona], [1980], 4p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Circular para responsables políticos/as de agrupaciones 
– Secret. CLB, 5.5.80. Barcelona, maig 1980, 5p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Balanç 11 de setembre. Barcelona, setembre 1980, 3p. 
 
12- LCR. Catalunya. Comitè Local de Barcelona. Documents 
sobre política municipal 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Objetivos y tareas municipales para el próximo periodo. 
[Barcelona], octubre 1979, 8p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Relació d’esmenes al reglament sobre organització i 
funcionament dels consells de districte de Barcelona. Barcelona, 
setembre 1979, 3p. 
 
13- LCR. Catalunya. Comitè Local de Barcelona. Documents 
sobre anàlisis conjuntural  
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Situació política i tasques. [Barcelona], [1979], 3p. 
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14- LCR. Catalunya. Comitè Local de Barcelona. Documents 
sobre qüestions d’organització 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al CLB i al CNC. 
[Barcelona], octubre 1980, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Esquema argumentació canvi òrgans. [Barcelona], 
[198-], 11p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Carta oberta al Cte. Local 
de Barcelona així com al Cte. Executiu de Catalunya. [Barcelona], 
febrer 1980, 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Informe del CLB. [Barcelona], novembre 1977, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Notas organizativas al Boletín de Barcelona nº2. 
[Barcelona], [1980], 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Text pla de tasques, Barcelona ciutat. [Barcelona], 
[198-], 6p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Criterio sobre construcción de zonas. [Barcelona], 
[1980], 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Proyecto para una resolución organizativa. [Barcelona], 
[1978], 8p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Actualización texto “Funcionamiento en Barcelona”. 
[Barcelona], [198-], 21p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Tareas de organización. [Barcelona], [198-], 6+3p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Organización. [Barcelona], [198-], 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Propuesta organizativa para Barcelona. [Barcelona], 
[198-], 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Propuesta de trabajo para el C. de Barcelona. 
[Barcelona], [198-]. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Informe que deberan presentar todas las moles de la 
localidad cada fin de mes. [Barcelona], [198-], 1p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Proposta de treball per el [sic] C. de B. fins la 
conferència. [Barcelona], [198-], 1p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Pla de tasques a Barcelona. [Barcelona], [198-], 2p. 
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1- LCR. Catalunya. Documents sobre associacions de veïns i 
barris 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Esta enmienda a la 
totalidad del apartado “La recomposición del movimiento ciudadano 
...]. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Actas de la fracción barrios 
de Barcelona. [Barcelona], octubre 1977, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC ; 
JUVENTUDES COMUNISTAS REVOLUCIONARIAS. COMITÉ EJECUTIVO. 
Comunicado de prensa. [S.l.], juliol 1978, 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Hasta los alrededores del 
15 J, las AAVV ...]. [S.l.], [1977], 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre AAVV i treball de 
barris. [S.l.], novembre 1977, 22p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema per un pla de 
treball de la comissió barris –municipals. [Barcelona], setembre 
1977, 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular convocatoria de la 
fracció de barris de Barcelona. [Barcelona], setembre 1980, 9p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular convocatòria de la 
fracció de Barris. [Barcelona], març 1981, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Convocatòria de la fracció 
barris. [Barcelona], [198-], 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la fracció 
barris, 24.1.81. [Barcelona], gener 1981, 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular convocatoria de la 
fracción barrios de Barcelona. [Barcelona], gener 1981, 6p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ateneos populares. 
[Barcelona], juny 1978, 3p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Asamblea FAV., 16.6.78. 
[Barcelona], 1978, 3p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la 
propuesta de la comisión de orden ciudadano de la FAV. [Barcelona], 
juny 1978, 1p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proposta de ponència 
sobre coordinació de les AAVV de Catalunya. [Barcelona], [198-], 3p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. I Asamblea d’associacions 
de veïns de Catalunya, Manresa 1979. Barcelona, novembre 1979, 
2p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular d’orientació del 
treball CAP a la trobada d’AV de Catalunya. [Barcelona], [1979], 2p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AAVV y participación 
ciudadana. [Barcelona], [198-], 2p. 
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2- LCR. Catalunya. Documents Agrupacions de Barcelona 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Resolución de la célula Nord-Est sobre el cda. POTUB. Barcelona, juny 
1980, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Resolución sobre la sanción al cda. POTUS. [Barcelona], [1980], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Agrupación 10.5.80. [Barcelona], 1980, 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Célula Nord-Est. [Barcelona], [1980], 3p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Célula Nord-Est: acta de la reunión ordinaria del 25.1.1980. 
Barcelona, 1980, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ NORD-EST. 
Actas agrupació “Nord-Est”. [Barcelona], [198-], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ CLOT, SANT 
ANDREU, POBLE NOU. Clot, Sant Andreu, Poble Nou. [Barcelona], 
desembre 1979, 3p. (Document manuscrit) 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ BARCELONA 
VELLA. Informe de la Agrupación “Barcelona-Vella” sobre la 
discusión: balance “onze de setembre”. [Barcelona], [198-], 3p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ BARCELONA 
VELLA. Balance de la crisis de la agrupación. [Barcelona], [198-], 1p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ BARCELONA 
VELLA. Balance de la Agrupación de Barcelona Vella, 11.3.80. 
[Barcelona], 1980, 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ BARCELONA 
VELLA. Contestación a la encuesta – informe del CLB. [Barcelona], 
juny 1980, 3p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ BARCELONA 
VELLA. Informe para el Comité Local de Barcelona. Barcelona, 
octubre 1980, 1p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Acta nº4, 7.2.80. Barcelona, 1980, 1p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Orden del dia 24.1.80. Barcelona, 1980, 2p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Reunión 17 gener 1980. Barcelona, gener 1980, 1p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Informe agrupación 9 barris. Barcelona, gener 1980, 1p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Informe de la primera reunión de agrupación. Barcelona, [1980], 3p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Balance 11 de septiembre. Barcelona, octubre 1980, 2p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Acta nº7, 17.4.80. Barcelona, abril 1980, 6p. + 1 mapa. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Acta nº6, 11.4.80. Barcelona, abril 1980, 1p. 
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21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Resumen agrupación 9 Barrios, 27.3.80. Barcelona, març 1980, 5p. 
5p. (Document manuscrit) 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Acta 9 Barris 11.11.80. Barcelona, novembre 1980, 2p. (Document 
manuscrit) 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ HORTA – 
CARMEL. ACTAS Horta – Carmelo. [Barcelona], [198-], 4p. 
(Document manuscrit) 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ HORTA – 
CARMEL. Informe de la situación de la Agrup. Horta – Carmel. 
[Barcelona], març 1980, 2p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Resolució CC sobre el cda. Dany. [Barcelona], desembre 1979, 1p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Acta de l’Agrupació de Gràcia, 28.3.80. [Barcelona], març 1980, 1p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Acta de l’Agrupació Gràcia, 7.3.80. [Barcelona], març 1980, 2p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Actes de l’Agrupació Gràcia, 22.2.80. [Barcelona], febrer 1980, 2p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  A la célula de Gracia. 
[Espanya], octubre 1978, 1p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Actes mol. 25.1.80. [Barcelona], gener 1980, 1p. (Document 
manuscrit) 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Al CLB. Barcelona, gener 1980, 2p. (Document manuscrit) 
32- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. 
Declaración de dimisión del LCR por Sara de la célula de Gracia. 
[Barcelona], [1980], 3p. (Document manuscrit) 
33- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DEL CASC 
ANTIC. Resolución de la mole de P. Sec/Distr. 5 Casc Antic. 
[Barcelona], setembre 1977, 1p. 
34- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DEL CASC 
ANTIC. Informe organizativo de la Agrupación Casc Antic – Districte 
V.  [Barcelona], [198-], 2p. (Document manuscrit) 
35- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DEL CASC 
ANTIC. [La Mole de Casc Antic ...]. Barcelona, [198-], 1p. 
36- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
[Arreu de l’Estat espanyol l’activitat feixista ...]. Barcelona, gener 
1981, 1p. 
37- TAULA DEMOCRÀTICA I ANTIFEIXISTA DEL GUINARDÓ. Veïns del 
Guinardó. Barcelona, [198-]. (FV) 
38- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
[Actes manuscrites de setembre i octubre de 1980]. 
39- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ DE SANTS. 
[Este texto plantea una discusión en el Comité de Zona ...]. 
[Barcelona], octubre 1977, 2p. 
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40- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
[Carta adreçada a la LCR]. [Barcelona], [1980], 1p. 
41- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
Informe de Sants. [Barcelona], [198-], 3p. 
42- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
[Actes de desembre 1979 a febrer de 1980]. [Barcelona], 1980. 
43- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
Encuesta informe. [Barcelona], [198-], 1p. 
44- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
Enmiendas al texto de organización. [Barcelona], [1980]. 
45- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ GUINARDÓ. 
Actas discusión balance 11 de septiembre y situación política. 
[Barcelona], [1980, 3p. 
46- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA NORD. 
Al Comité Zonal, Local y a todos los militantes. [Barcelona], octubre 
1977, 1p. 
47- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA NORD. 
Balance y perspectivas del Comité Zona Norte. [Barcelona], [198-], 
7p. 
48- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA NORD. 
Actas de la asmablea de zona 1.7.78. [Barcelona], 1978, 1p. 
49- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA NORD. 
Aplazamiento del Congreso. Barcelona, juliol 1978, 1p. 
50- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA NORD. 
Organització: informe de la reunió de responsables (16.6.78). 
Barcelona, 1978, 1p. 
51- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. [La mole de Pueblo Seco ...]. [Barcelona], [197-], 1p. 
52- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. Información del CZC al CLB (18.11.77).  [Barcelona], 1977, 
1p. 
53- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. Informe del Comitè de Zona Centro al CLB. [Barcelona], 
novembre 1977, 2p. 
54- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. [Zona Centro: a los responsables de organización ...]. 
[Barcelona], [197-], 3p. 
55- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. Recados al CL. [Barcelona], juliol 1978, 2p. 
56- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. Del CZC al CLB, 25.11.77. [Barcelona], novembre 1977, 1p. 
57- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. [El CZC, partiendo de su realidad ...]. [Barcelona], [197-], 
1p. 
58- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  AGRUPACIÓ ZONA 
CENTRE. Asamblea Zona Centro: enmiendas a las tesis políticas. 
[Barcelona], [197-], 2p. 
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3- LCR. Catalunya. Conferències Locals de Barcelona 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. [Informes  sobre Conferencies de Barcelona (1978)]. 
Barcelona, 1978. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [La Conferencia de 
Barcelona no es el marco ...]. [Barcelona], [1979], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. [Esmenes presentades a diferents conferències de 
Barcelona (1979-1980)]. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ 9 BARRIS. 
Aportación discusión conferencia local Barcelona. [Barcelona], 
[1979], 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. [El dia 2 de desembre s’ha celebrat la IIIª Conferència 
de Barcelona ...]. Barcelona, 12 desembre 1979, 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÈL.LULA UNIVERSITAT. 
Por una conferencia de Barcelona inmediata de debate para 
homogeneizar el Partido. [Barcelona], gener 1979, 1p. 
 
4- LCR. Catalunya. Documents sobre la política del Partit 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Elementos para un balance 
de la dirección. [Catalunya], [198-], 7p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Punts d’acord unitari sobre 
l’amnistia. [Catalunya], [197-], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El terrorisme en la situació 
política actual. Madrid, maig 1981, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema d’esmenes a 
l’apartat Vè. de les tesis. [Catalunya], juliol 1978, 4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notes per un balanç i 
elements d’un pla de treball.  [Catalunya], [197-], 5p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tareas y tácticas de la LCR. 
[Catalunya], [1979], 7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Abrir el partido no es 
disolverse. [Catalunya], febrer 1978, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el frente cultural. 
[Catalunya], [197-], 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Actividad antifascista y 
construcción del partido. [Catalunya], [197-], 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Projecte de resolució 
sobre tasques del partit a Catalunya. [Catalunya], 0ctubre 1981, 11p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Redactado alternativo a la 
tesis 21.  [Catalunya], [197-], 1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esmena alternativa al 
punt sobre política unitària. [Catalunya], [1981], 1p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balanç de l’activitat de la 
direcció. [Catalunya], [1978], 11p. 
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5- LCR. Catalunya. Documents sobre problemes d’organització 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre un fet inadmisible 
[sic].  [Catalunya], desembre 1977, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance organizativo del 11 
de septiembre. [Catalunya], setembre 1978, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al Comitè Nacional de 
Catalunya. Barcelona, febrer 1980, 1p. 
 
6- LCR. Catalunya. Documents sobre la situació política 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Guió per la discussió [sic] 
sobre cojontura [sic] política. [Catalunya], [198-], 19p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notes per una discusió 
sobre cojuntura a Catalunya. [Catalunya], 1978, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el texto de Ramon 
sobre “la situación política en Catalunya”. [Catalunya], 1978, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La situació política avui. 
[Catalunya], [197-], 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema de discusión 
sobre la situación política. [Catalunya], [197-], 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las elecciones del 15 de 
junio. [Catalunya], [1977], 3p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. De aniversarios, socialistas, 
paro y juventud.  [Catalunya], [197-], 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Explosión nacionalista en la 
apertura de los mundiales. [Catalunya], [1982], 1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Algunes consideracions 
tàctiques i estratègiques de la polèmica. [Catalunya], [1977], 12p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A modo de balance. 
[Catalunya], [1973], 4p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tesi I. [Catalunya], 
[1982], 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la situación política. 
[Catalunya], [1976], 11p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema per la discussió 
sobre situació política. [Catalunya], [1980], 1p. 
 
7- LCR. Catalunya. Documents sobre qüestions nacional i 
autonòmica 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la cuestión nacional y 
el estatut.  [Catalunya], juny 1979, 5p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Programa de l’stage sobre 
qüestió nacional que se celebrarà els dies 11/12 de febrer de 1978. 
[Catalunya], febrer 1978, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Origen de la LOAPA. 
[Catalunya], [1982], 2p. (Document manuscrit) 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmienda sobre la táctica 
ante el estatut de SAU. [Catalunya], [1978], 2p. 
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5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Projecte de circular per la 
intervenció al Congrés de Cultura Catalana. [Catalunya], [1977], 6p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema per a l’apertura 
del debat sobre qüestió nacional a Catalunya. [Catalunya], [1977], 
7p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la cuestión nacional. 
[Catalunya], 1978, 4p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Quin estat? quina cultura? 
quina llengua? [Catalunya], febrer 1980, 4p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la resolución política 
y la cuestión nacional. [Catalunya], [197-], 2p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la llengua. 
[Catalunya], [197], 2p. 
 
8- LCR. Catalunya. Documents sobre l’exèrcit 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmiendas al proyecto de 
texto sobre la intervención en el ejército. Barcelona, gener 1978, 2p. 
 
9- LCR. Catalunya. Documents sobre Euskadi 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de voto sobre la 
campaña de solidaridad con Euskadi. [Catalunya], [197-], 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de nuestra 
intervención en la solidaridad con Euskadi. [Catalunya], juliol 1978, 
8p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la solidaritat amb 
Euskadi. [Catalunya], [1978], 2p. 
 
10- LCR. Catalunya. Documents sobre política municipal 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe del contacte amb 
el PSC(C) sobre municipals. [Catalunya], [1978], 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular urgent sobre les 
tasques immediates de treball municipal. [Catalunya], [1978], 15p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA; PARTIT SOCIALISTA 
D’ALLIBERAMENT NACIONAL. Declaració a la premsa. [Catalunya], 
[198-], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. [Carta adreçada a la direcció de la LCR]. [Catalunya], 
[1979], 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema de treball sobre 
municipals. [Catalunya], febrer 1978, 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las elecciones municipales: 
primera aproximación. [Catalunya], [1979], 5p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Qüestionari sobre la 
situació municipal a Catalunya. [Catalunya], novembre 1978, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Exposició de la LCR al 
Congrés de Cultura Catalana. Àmbit d’ordenació del territori]. 
Tortosa, [1977], 3p. 
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9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  Sobre la Comisión de 
Trabajo municipal. [Catalunya], abril 1978, 1p. 
10- BORJA, Jordi. Estado de las autonomías y Ley de Régimen Local. 
[S.l.n.d.], 10p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante los presupuestos 
municipales del año 1980. [Catalunya], febrer 1980, 6p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resum del programa 
municipal de la LCR. [Catalunya], [1979], 1p. 
 
11- LCR. Catalunya. Documents sobre comunisme 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Polònia, juliol – agost del 
80, un pas decisiu cap a la 3ª revolució. [Catalunya], [1980], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El stalinismo: orígenes y 
naturaleza. [Catalunya], [197-], 3p. 
 
12- LCR. Catalunya. Documents sobre el 1r. de maig 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Participants als mítings i 
actes de la LCR a la campanya del 1 M. [Catalunya], [198-], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la preparación del 1 
de mayo. [Catalunya], abril 1973, 2p. 
 
13- LCR. Catalunya. Documents sobre l’11 de setembre 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Valoració de l’onze de 
setembre i balanç de la intervenció del Partit.  [Catalunya], [1978], 
4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por un 11 de septiembre de 
movilización. [Catalunya], [1978], 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Un 11 de septiembre de 
lucha contra la derecha. [Catalunya], [198-], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. 11 setiembre 1980: ¿qué 
hacer? [Catalunya], [1980], 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Catalunya: una diada 
conflictiva. [Catalunya], [198-], 2p. 
6- [Comunicat conjunt de Esquerra Nacional, Estat Català, Front 
Nacional de Catalunya, Gent Nacionalista Independent, OIC, Comissió 
Pro-Nobel, LCR, Partit Carlí de Catalunya, PSAn, PSAN-P, MUM i 
OCE(Br)]. Barcelona, agost 1977, 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular 11 de setembre. 
[Catalunya], setembre 1980, 3p + annex 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balanç 11 de setembre. 
Barcelona, setembre 1980, 3p. 
 
14- LCR. Catalunya. Documents sobre lluita per la pau, OTAN, 
etc. 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resum del Informe del 
Moro en el CC del 23,24,25/10 sobre la discussio [sic] a l’SU de la 
ressolució [sic] “La lluita per la pau”. [Catalunya], novembre 1981, 
2p. 
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15- LCR. Catalunya. Documents sobre l’Estatut 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A la reunió plenària de la 
“Comissió dels 20”, del dimarts 1 d’agost de 1978. Barcelona, agost 
1978, 2p. 
2- [Comunicat conjunt de BCT, LCR, MCC, OCE(Br), OEC i PSAN]. 
[Catalunya], [1978], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Nota adreçada a la 
Secretaria de la Mesa del Ple de Parlamentaris de Catalunya]. 
Barcelona, novembre 1978, 1p. 
4- MESA DEL PLE DE PARLAMENTARIS DE CATALUNYA. [Carta 
adreçada a la LCR]. Barcelona, 21 novembre 1978, 2p. 
5- MESA DEL PLE DE PARLAMENTARIS DE CATALUNYA. SECRETARIA. 
[Rebut de la LCR]. Barcelona, novembre 1978. 
6- BLOC CATALÀ DE TREBALLADORS. [Document adreçat a la Mesa 
de Parlamentaris de Catalunya]. Barcelona, novembre 1978, 17p. 
 
16- LCR. Catalunya. Documents sobre Front Homosexual 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISIÓN HOMOSEXUAL 
DE MADRID. [Carta adreçada a la LCR de Catalunya]. Madrid, març 
1978, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
[Protesta per la no legalització del Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya]. Barcelona, maig 1979, 1p. 
3- FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. [Carta adreçada a la 
LCR de Catalunya]. Barcelona, [1979], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISION HOMOSEXUAL 
DE MADRID. [Hace más de un año ...]. Madrid, gener 1978, 3p. 
5- FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. [Convocatòria 
adreçada a la LCR de Catalunya]. Barcelona, 27 octubre 1978, 1p. 
6- FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA. Hacia nuevas vias 
de lucha – perspectivas generales. [Catalunya], gener 1980, 2p. 
7-[FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA]. Grupo de trabajo 
de extensión y formación. [Catalunya], octubre 1979, 4p. 
8- [FRONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA]. Hacia una 
alternativa a la situación actual del FAGC. [Catalunya], febrer 1978, 
16p. 
 
17- LCR. Catalunya. Documents oficials 
1- BARCELONA. GOVERN CIVIL. [Resposta a una sol.licitud 
d’autorització de la LCR]. Barcelona, 1978, 1p. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DEL INTERIOR. DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA INTERIOR. [Comunicat a la LCR]. Madrid, juliol 1978, 1p. 
[Document acompanyat del rebut de correus] 
3- BARCELONA. GOVERN CIVIL. SECRETARIA GENERAL. [Rebut 
conforme s’autoritza la celebració d’una manifestació de solidaritat 
amb Euskadi]. Barcelona, 2 abril 1979, 1p. [Document acompanyat 
de la sol.licitud de la LCR] 
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4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Sol.licitud al Govern Civil 
de Barcelona per la celebració d’una manifestació contra el feixisme]. 
Barcelona, 30 maig 1979, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Carta adreçada al 
Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya]. Barcelona, 
11 octubre 1979, 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Carta adreçada al 
Governador Civil de Catalunya respecte a la prohibició d’una 
manifestació]. Barcelona, 13 juny 1979, 1p. [Document acompanyat 
de la resposta del Govern Civil de Barcelona]. 
 
18. LCR. Catalunya. Correspondència rebuda 
1- Consells Populars de Cultura Catalana:  
 Barcelona, 14 desembre 1979 
2- Col.lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana: 
 Barcelona, 2 desembre 1979 
 Barcelona, 5 desembre 1979 
3- Comissió Catalana d’Organitzacions no Governamentals per a l’Any 
Internacional de l’Infant: 
 Barcelona, 6 novembre 1979 
 Barcelona, 24 octubre 1979 
4- Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Argentina: 
 Barcelona, 29 octubre 1979 
5- Was tun (Frankfurt): 
 Frankfurt, 9 octubre 1979 
6- Centre de Documentació Política (Barcelona): 
 Barcelona, 19 juny 1978 
7- Associació d’Amics de les Nacions Unides a Espanya: 
 Barcelona, 7 novembre 1979 
8- LLiga Comunista Revolucionària. Fracción Obrera Revolucionaria: 
 Barcelona, 23 maig 1979 
9- Partido Comunista de los Trabajadores: 
 Barcelona, 31 maig 1979 
10- Editorial Hacer (Barcelona): 
 [S.l.n.d.] 
11- Comitè d’Empresa Clínica Sant Jordi (Barcelona) 
 Barcelona, 29 juliol 1978 
12- Camarada Ries (OCI): 
 París, 16 gener 1979 
13- Edicions La Magrana (Barcelona): 
 Barcelona, març 1978 
14- Organització d’Esquerra Comunista: 
 Barcelona, [s.d.] 
15- Diverses organitzacions amb motiu de la mort d’Elisenda (militant 
de la LCR): 1981 
16- Partit Socialista Unificat de Catalunya: 
 Barcelona, [s.d.] 
17- Partido Obrero Revolucionario de España: 
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 Barcelona, 18 octubre [197-] 
 Barcelona, 8 juny 1979 
18- OKDE (Revolutionary Marxist Faction): 
 Atenes, 12 abril 1979 
19- Ajuntament de Ginestar: 
 Ginestar, 28 juny1979 
20- Gabinet Psicologia – Sexologia (Barcelona): 
 Barcelona, 10 maig 1979 
21- Telegrama de Gregorio López Raimundo: 
 Barcelona, 25 gener 1979 
22- [José] (Mondragón): 
 Mondragón, [s.d.] 
23- Jornadas Internacionales de Ex-Presos:  
 Madrid, 18 maig 1978 
24- Associació de Familiars i Amics dels Presos Polítics (Barcelona): 
 Barcelona, 31 març 1979 
25- Lliga dels Drets dels Pobles: 
 Barcelona, 14 desembre 1977 
26- Partit del Treball d’Espanya: 
 [S.l.n.d.] 
27- Comissió Cívica “Salvem el Brusi”: 
 Barcelona, 15 desembre 1977 
 
19- LCR. Catalunya. Correspondència enviada 
1- LKI (Euskadi): 
 Barcelona, [s.d.] 
2- Unió de Republicans de Catalunya – Convenció Republicana dels 
Pobles d’Espanya: 
 Barcelona, 19 gener 1978 
3- Ligue Communiste Révolutionaire (França): 
 Valladolid, 25 maig 1978 
4- Théo Vanhoven (Nacions Unides, Ginebra):  
 Barcelona, 11 desembre 1979 
5- LLiga Internacional pels Drets i l’Alliberament dels Pobles: 
 Barcelona, 18 desembre 1978 
6- Manuel Vázquez Montalbán: 
 Barcelona, 17 maig 1979 
7- Ajuntament de Barcelona: 
 Barcelona, 15 desembre 1979 
8- Correspondència entre militants: 
 Barcelona, 11 octubre 1977 
 Barcelona, 14 novembre 1977 
 [Barcelona], [1978] 
 Madrid, 2 abril 1978 
 Barcelona, 21 febrer 1979 
 Barcelona, 12 juny 1979 
 Barcelona, 14 desembre 1979 
 Barcelona, 15 desembre 1979 
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20- LCR. Catalunya. Salutacions enviades 
1- Ernesto Cardenal (Frente Sandinista de Liberación Nacional de 
Nicaragua): 
 [Barcelona], 28 juny 1979 
 Barcelona, 7 desembre 1979 
2- Congrés constituent del Pardtit Socialista de Catalunya (Congrés): 
 [Barcelona], 1 novembre 1976 
3- Convención Nacional del Trabajo de Uruguai: 
 [Barcelona], 25 maig 1979 
4- Treballadors de la premsa: 
 [Barcelona], 22 juny 1979 
5- Moviment Comunista de Catalunya: 
 Barcelona, 13 maig 1977 
 [Barcelona], 20 octubre 1979 
6- Comissió Organitzadora de totes les persones participants a la 
diada de Ginestar: 
 [Barcelona], 4 juliol 1979 
7- Partit Socialista Unificat de Catalunya: 
 [S.l.n.d.]: 2 cartes 
8- Miting unitari en solidaritat amb el poble d’Uruguai: 
 [Barcelona], 22 juny 1978 
9- Jornades Internacionals d’Ex-Presos i Represaliats Polítics: 
 [Barcelona], 3 juny 1978 
10- Partit del Treball d’Espanya: 
 [Barcelona], 19 desembre 1977 
11- Miting de solidaritat amb el poble de Màlaga i Tenerife: 
 [Barcelona], 21 desembre 1977 
12- Unió General de Treballadors de Catalunya: 
 [Barcelona], 25 febrer 1978 
13- Solidaritat amb Xile, Uruguia i Argentina: 
 [Barcelona], 11 febrer 1978 
14- Unión do Povo Galego: 
 [Barcelona], 5 març 1978 
15- Partit Socialista d’Alliberament Nacional (1r. Congrés): 
 Barcelona, 9 abril 1978 
16- Revista “Andalan”: 
 [Barcelona], 16 juny 1978 
17- Acte contra l’atur: 
 Barcelona, 17 juliol 1978 
18- Front d’Alliberament Gai de Catalunya: 
 [Barcelona], 2 desembre 1977 
19- Primer Congrés de Jubilats i Pensionistes de Catalunya: 
 [S.l.n.d.] 
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2- LCR. Catalunya. Signatures campanya per la llengua de la 
Crida a la Solidaritat 
 
3- LCR. Congrés Nacional de Catalunya (1r. : [1977]) 
1- Resolucions 
 
4- LCR. Congrés Nacional de Catalunya (2n. : 1978) 
1- Convocatòria 
2- Projectes de resolucions i resolucions  
3- Ponències 
4- Esmenes 
5- Retalls de premsa 
 
5- LCR. Congrés Nacional de Catalunya (3r. : 1979) 
1- Comunicat de premsa 
2- Texto alternativo derechos Nacionales de Catalunya 
3- Proyecto de resolución poítica 
4- Propuesta de tareas, funcionamiento y composaición de la 
Comisión Sindical y de la Secretaría Sindical de Catalunya 
 
6- LCR. Congrés Nacional de Catalunya (4rt. : 1981) 
1- Convocatòria i reglament 
2- Resolucions, informes i textos diversos 
3- Butlletí 
4- Comunicat de premsa 
 
7- LCR. Conferència Nacional de Catalunya (1a. : 1978) 
1- Circular 
 
8- LCR. Conferència Nacional de Catalunya (2a. : 1978) 
1- Reglament 




9- LCR. Conferència Nacional de Catalunya (1980) 
1- Actes 
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2- Textos diversos 
 
10- LCR. Congrés Extraordinari de Catalunya (1979) 
1- Resolucions 
 
11- LCR. Catalunya. Conferències per identificar 
1- Textos diversos 
 
12- LCR. Catalunya. Congrés d' unificació LCR - MCC (1991 
novembre : Barcelona) 
• Bases de l'acord 
• Ordre del dia 
• Lletra de "La Internacional" 
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1- LCR. Boletín 
 1970 N2 annex, N3-4, 6-11 
 1971 N12-36 
 1972 N37-44, 46-52 
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1- LCR. Boletín de debate internacional 
 1978 N2-5 
 1979 N6, N1 
 [1979-1980] N2 
2- LCR. Boletín de la LCR 
 1978 N1 
3- LCR. Boletín de sociología de la educación 
 1973 SN 
4- LCR. Boletín de sociología internacional 
 [s.d.] N1 
5- LCR. Boletín universitario 
 [1978] N1 
6- LCR. Butlletí del CENC 
 1981 N10, 12, 14 
7- LCR. Circular Buró Polític 
 1972 N2, 9-10 
8- LCR. Circular Campaña Juicio 
 1982 N2-4 
9- LCR. Circular Secretaria del Consell Nacional de Catalunya 
 1976 N1 
 1977 N2-3 
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10- LCR. Circular del Comitè Executiu 
 1980 Nmarç, octubre 
 1981 N1-5 
11- LCR. Circular de Formación 
 [s.d.] SN 
12- LCR. Circular de Saturno 
 1975 SN 
13- LCR. Circular de la Secretaría de Organización 
 1981 N1-3 
14- LCR. Circular de la Secretaría de Política 
 1981 SN 
15- LCR. Circular de la Secretaría Sindical 
 1981 N1, SN 
16- LCR. Circular de Seguridad 
 1981 N3 
17- LCR. Circular sobre trabajo mujeres 
 1975 N1 
18- LCR. Cuaderno 
 [s.d.] N1 
 1971 N3, 5 
19- LCR. Cuadernos de debate 
 1976 N1 
 1981 N1 
20- LCR. Cuadernos de divulgación 
 1975 N1 
21- LCR. Cuadernos de sociología 
 1981 N2-3 
22- LCR. Cuadernos de sociología crítica 
 [1973] N1-3 
23- LCR. Diseños 
 1976 N1 
24- LCR. Escritos sobre arte y cultura 
 1975 N1 
25- LCR. Euskadi 
 1980 N5 
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1- LCR. Boletín 
 1981 N1 
2- LCR. Boletín (Serie II) 
 1972 N1-5 
3- LCR. Boletín Aportación al Debate 
 1972 N1-2, 4 
4- LCR. Boletín de Debate 
 1979 N1-4 
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 1981 N1 
5- LCR. Boletín Estadística Aplicada (Barcelona) 
 [1974] N1-2 
 1975 N4- 6, 8-13 
6- LCR. Boletín de Estadística Elemental (Barcelona) 
 [1974] N19-20 
 1975 N21-32 
 1976 N1 
7- LCR. Boletín de Estadística Elemental. Proyectos 
 1976 N1, 4-14 
8- LCR. Boletín de Estudio y Formación 
 [s.d.] SN, N2-3 
9- LCR. Boletín de Estudios Sociales 
 1973 N3-4 
10- LCR. Boletín Información Interna (LCR) (Barcelona) 
 1980 N1 
11- LCR. Boletín Informativo (Barcelona) 
 1975 N4 
12- LCR. Boletín Interior 
 1970 N17 
13- LCR. Boletín Interno 
 1979 N2-10 
 1980 N11- 14, 16 
14- LCR (Fracción Pública). Boletín de Información y Discusión 
[s.d.] N4 
15- LCR (Fracción Pública). Boletín 
 [s.d.] N1 
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1- LCR. Informe 
 1977 N3 
2- LCR. Informes (Barcelona) 
 1976 N2  
 1977 N4, 6-23 
3- LCR. Informes de las comisiones de trabajo. Formación 
 1978 N1 
4- LCR. Informes de las comisiones de trabajo. Mujer 
 1978 N2 (febrer), 3 (gener), 3 (febrer) 
 
5- LCR. Informes de las comisiones de trabajo. Sindical 
 1978 N2 
6- LCR. Informes de Barcelona 
 1978 N1-4 
7- LCR. Informes de Pedagogía 
 [1977] N1-13 
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 [1978] N14-25 
8- LCR. Investigación 
 [s.d.] N1 
 1975 N11 
 [s.d.] N21 
9- LCR. Proyecto 
 [s.d.] N1-6 
 1976 N7-10 
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1- LCR. Front sindical. Espanya 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA DE 
FORMACIÓN SINDICAL. Resumen del Estatuto de los Trabajadores. 
[S.l.], [1979], 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO 
SECRATRÍA SINDICAL. Esquema de plan de trabajo sindical, 1980-
1981. [S.l.], 1980, 18p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Algunas revisiones sobre la 
revisión de nuestra táctica en las pasadas elecciones sindicales. [S.l.], 
1976, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. Borrador del plan de implantación en la 
industria. [S.l.], gener 1981, 21p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. Las tareas sindicales de la LCR. [S.l.], 
setembre 1980, 31p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. Esquema de la campaña por las 35 horas. 
“Trabajar menos para trabajar todos”. [S.l.], agost 1980, 8p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. [Debido a que no tenemos teléfono ...]. 
Madrid, octubre 1980, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. [Los dias 24-25 de enero ...]. Madrid, gener 
1981, 1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. Actas de la reunión de Secretaría Sindical 
estatal del 4/3/81. [S.l.], 1981, 3p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. [Este texto es el sumario ...]. [S.l.], juny 
1980, 13p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. [En la Secretaría Sindical Estatal ...]. Madrid, 
novembre 1980, 2p. 
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12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la 
conferencia sindical y mitin de Barna. [S.l.n.d.], 1p.  
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los problemas económicos 
de la burguesía en el periodo que se abre con las elecciones. [S.l.], 
[1977], 29p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los nuevos datos de la 
situación sindical y las tareas del pertido. [S.l.], [1979], 18p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. 
Circular ante las elecciones sindicales. [S.l.], [1978], 5p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución sobre táctica sindical. [s.L.], [1978], 18P. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ PROVINCIAL. 
Circular interna nº1. [S.l.], març 1972, 4p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ PROVINCIAL. Del 
Comité Provincial a los CP y CR ante el 1º de mayo. [S.l.], [1972], 
15p. 
 
2- LCR. Front sindical. Catalunya 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIA SINDICAL DE 
CATALUNYA. Circular sindical para la reunión de la Comisión Sindical 
del sábado 3 de febrero ... [Barcelona], [1979], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA.  SECRETARIA SINDICAL DE 
CATALUNYA. Circular de intervención sindical. Barcelona, novembre 
1979, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT NACIONAL 
DE CATALUNYA. Informe del SNC. [Catalunya], [1978], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular del C a todos los 
comités y simpatizantes. [Catalunya], [197-]. (Document incomplet) 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIA SINDICAL. 
Resolución sobre el reforzamiento del equipo de dirección sindical en 
el Comité Ejecutivo de la LL.C.R. [Catalunya], [197-], 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolución de la Secretaría del Comité Ejecutivo. El trabajo sindical 
de la LCR. [Catalunya], [197-    ], 8p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de resolución 
para el Comité Ejecutivo, sobre las tareas sindicales del partido 
durante el 79-80 en Catalunya. [Catalunya], [197-], 14p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EXECUTIU. 
SECRETARIA SINDICAL. Sobre las plataformas reivindicativas. 
[Catalunya], [197-], 7P. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Comunicado sobre la huelga de gasolineras. 
[Catalunya], [197-], 2p. 
 
 
3- LCR. Documents sobre el Pacte de la Moncloa 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La situación económica y el 
Pacto de la Moncloa. [S.l.], [1978], 51p.  
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2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. Sobre el “pacte de Madrid” i la nostra 
intervenció. [Catalunya], juny 1981, 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIA SINDICAL. Pacto social. 
[Barcelona], juny 1981, 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular ante las medidas 
económicas del Pacto de la Moncloa: nuestros argumentos y nuestro 
trabajo sindical. [S.l.], 1977, 4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ DE LA ZONA DE 
POBLE NOU. Contra la crisi i la repressió: es necesaria [sic] la 
mobilització. [Catalunya], desembre 1977. (FV) 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DE LA SEAT.  En 
defensa del convenio. [Catalunya], [1978]. (FV) 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Un año después del pacto 
de la Moncloa: hacia nuevos pactos. [S.l.], [1978], 7p. 
 
4- LCR. Documents sobre els “Acuerdos sobre el empleo” 
(ANE) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución sobre nuestra 
actividad ante el ANE. [S.l.], [1981], 9p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El debate sobre los 
“Acuerdos sobre el empleo”. [S.l.], juny 1981, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El ANE, los expedientes de 
crisis y la negociación colectiva. Barcelona, febrer 1982, 10p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tareas sindicales en 
Catalunya. El ANE. [Catalunya], [1981]. (Document manuscrit) 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Conclusiones a nivel 
jurídico del ANE. [S.l.], [1981], 4p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU 
NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIA SINDICAL. Las tareas del 
partido ante el ANE y la negociación colectiva. Barcelona, octubre 
1981, 3p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acuerdo Nacional sobre 
Empleo. [S.l.], [1981], 6p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acuerdos sobre empleo. 
[S.l.], [1981], 3p. 
 
5- LCR. Documents sobre la negociació col.lectiva 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La negociación colectiva 
80-81. [S.l.], [1981], 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Regulación de empleo 
1981: una negociación vergonzante, un acuerdo anti-obrero. [S.l.], 
novembre 1980, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Orientaciones de acción 
sindical para el X Convenio. Barcelona, desembre 1980, 7p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Apuntes sobre la discusión 
de nuestra táctica sindical. [Catalunya], juny 1978, 7p. 
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5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La negociación colectiva 
80-81. [S.l.], [1980], 7p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La negociación colectiva 
80-81. [S.l.], [1980], 6p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Negociación colectiva 1979: 
test a los sindicatos. [S.l.], 1979, 6p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de la negociación 
colectiva 1980. [S.l.], 1980, 12p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL. 
Balance negociación colectiva. [S.l.], [1979], 7p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Reflexions i suggeriments 
davant la negociació col.lectiva. [Catalunya], novembre 1981, 9p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Negociación colectiva. 
[S.l.], [198-], 19p. 
 
6- LCR. Documents sobre convenis col.lectius 
1- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. Real Decreto 217/1979, de 
19 de enero sobre homologación de Convenios Colectivos de Trabajo. 
“BOE” (13 febrer 1979) nº38, p.3733. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. Proyecto de Ley sobre 
convenios colectivos de trabajo. Madrid, [1978], 11p. 
3- ESPANYA. JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto ley 17/1977 de 4 
de marzo sobre relaciones de trabajo. “BOE” (9 març 1977) nº53, pp. 
5465-5470. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. Real Decreto 998/1979, de 
27 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. “BOE” (3 maig 1979) 
nº108, pp. 9982- 9983. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nuestra orientación sindical 
en la negociación de los próximos convenios. [S.l.], [1979], 7p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Convenios colectivos banca 
privada y ahorro. [S.l.], desembre 1978, 4p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema de valoración del 
VIII Convenio colectivo. Barcelona, gener 1978, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El nuevo proyecto de ley 
sobre convenios colectivos de trabajo. [S.l.], [1979], 2p. 
 
7- LCR. Documents sobre la crisi 
1-ALBARRACÍN, J. ; MONTES, P. El plan de urgencia del gobierno 
Suàrez: frente a la crisi capitalista, austeridad para los trabajadores. 
Madrid, setembre 1977, 9p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La lucha contra la 
austeridad y la intervención sindical. [S.l.], [1977], 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Programa contra la crisis. 
[S.l.], [1977], 8p. 
4- MANDEL, Ernest. La respuesta obrera a la auteridad. [S.l.n.d.], 
11p. 
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5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La acción sindical frente a 
la crisis. [S.l.], [1977], 12p. 
6- ALBARRACÍN, J. ; MONTES, P. Pacto social y política 
revolucionaria. [Sl.l.n.d.], 6p. (Article publicat a la premsa) 
7- ALTVATER, Elmar. Crisis económica y planes de austeridad. 
[Sl.l.n.d.], 6p. (Article publicat a la premsa) 
 
8- LCR. Documents sobre l’atur 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de circular sobre 
la intervención del partido en relación al tema del paro. [S.l.n.d.], 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Luchemos y organicemonos 
contra el paro. [S.l.n.d.], 1p. 
3- CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. [L’atur és un dels 
problemes més greus ...]. [Catalunya], [1981]. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIA SINDICAL. 
Circular sobre el trabajo en parados del Partido. Barcelona, octubre 
1980, 2p. 
5- Atur registrat per comarques, juny 1980. [Catalunya], 1980, 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Campaña del partido contra 
el paro y la mujer. [S.l.n.d.], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La lucha contra el paro 
desde los ayuntamientos. [Catalunya], 1980, 3p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. UGT-Foment: acuerdo o 
engaño sobre el empleo? [S.l.], [1981], 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Alternativa al paro juvenil. 
[S.l.n.d.], 5p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema del proyecto del 
programa. [S.l.], [1979], 11p. 
11- ASOCIACIÓN DE PARADOS DE EIBAR. [Os convocamos 
nuevamente ...]. Eibar, novembre 1980, 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Medidas indirectas que 
favorecen el empleo. [S.l.], [1980]. 
 
9- LCR. Documents sobre eleccions sindicals 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de las elecciones 
sindicales. Catalunya, març 1978, 3p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Elecciones sindicales: una 
movilización contra la austeridad y el pacto social. [Catalunya], febrer 
1980, 5p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante las elecciones 
sindicales. Catalunya, [1978], 5p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Elecciones sindicales. [S.l.], 
[1978], 9p. 
5- COMISIONES OBRERAS. Ponencia sobre la situación política y 
sindical. Barcelona, juliol 1977, 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL. 
Las tareas sindicales de la LCR. [S.l.], setembre 1980, 1p. 
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7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DE ARTES 
GRÁFICAS. Las elecciones sindicales. [S.l.], [1978], 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ EJECUTIVO. 
SECRETARÍA SINDICAL. Circular elecciones sindicales. [S.l.], 
setembre 1980, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL 
ESTATAL. Circular elecciones sindicales nº2. [S.l.], octubre 1980, 4p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe debate sobre las 
elecciones sindicales. [S.l.], 1981, 10p+quadres 
 
10- LCR. Documents sobre els fets de Nanterre (França) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nanterre: de la 
“contestation” de la universidad capitalista a la “contestation” de la 
sociedad capitalista. [S.l.], 1968, 5p. 
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1- LCR.  Documents sobre temes generals (Espanya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Crisis del sindicalismo. 
[S.l.n.s.], 31p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DE ARTES 
GRÁFICAS. Balance y perspectivas de la lucha de artes gráficas. 
[S.l.n.d.], 4p. 
3- ASAMBLEA DE COMETSA. A nuestros compañeros obreros. 
[S.l.n.d.]. (FV) 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular en torno a la lucha 
de Roca. Barcelona, desembre 1976, 1p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular urgente a la 
organización sobre la huelga de Roca de Gavá. [Barcelona], 
novembre 1976, 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los consejos de zona: 
naturaleza, funciones, problemas. [S.l.n.d.], pp.13-114. 
7- Cuadernos (2 juny 1979) nº2 
8- Proyecto de bases para impulsar la sección sindical de los 
trabajadores de compañía Roca radiadores. Gavà, setembre 1976, 
4p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la célula de 
seguros. [S.l.n.d.], 4p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Defendamos la 
intransigencia patronal, defendamos el convenio. [S.l.], juny 1979 
(FV) 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre la crisis del 
sector naval. [S.l.n.d.], 6p. 
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12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DE ARTES 
GRÁFICAS. Situación actual. [S.l.n.d.], 3p. 
13- MELGUIZO, Angel. “El déficit del sector público (Una lectura 
alternativa)”. Transición (desembre 1979) nº15, pp.1-16. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. La semana 
negra. [S.l.], febrer 1977, 7p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Autoorganización, control 
obrero, autogestión. [S.l.n.d.], 1p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por un sindicato obrero. 
[S.l.n.d.], 3p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto sobre política 
sindical. [S.l.n.d.], 1p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular urgente (sobre la 
convocatoria para el 15 de abril). [S.l.n.d.], 3p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA – ETA VI. Por un sindicato 
único de clase. [S.l.n.d.], 31p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la cuestión sindical. 
[S.l.], maig 1977, 8p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tareas sindicales del 
partido en los próximos meses. [S.l.n.d.], 19p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para la discusión de la 
declaración sindical en la SCE y CE. [S.l.n.d.], 21p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El campo despierta : 
informe de Navarra, nº1. [S.l.n.d.], 1p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las formas de explotación 
y encuadramiento del sector privado. [S.l.n.d.], 3p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de intervenciones 
en el plano agrario. [S.l.n.d.], 1p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de Venus sobre 
el archivo. [S.l.n.d.], 1p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La unidad del frente 
proletario y las Comisiones Obreras. [S.l.], juliol 1972, 34p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acerca del C7 Toni. 
[S.l.n.d.], 2p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Boicot referendum 
franquista. [S.l.], novembre 1976, 4p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. 2ª parte: algunos 
problemas políticos importantes. [S.l.n.d.], 13p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la reunión 
central con OICE. [S.l.n.d.], 5p. 
32- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de manifiesto de 
la I conferencia sindical de la LCR. Madrid, desembre 1977, 3p. 
33- [Lletra de la Internacional] 
34- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre Andalucía. 
[S.l.n.d.], 5p. 
35- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tendencia por la 
reconstrucción de las JRE. [S.l.], setembre 1976, 7p. 
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36- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La defensa de los puestos 
de trabajo. [S.l.n.d.], 12p. 
37- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de tesis 
sindicales para la 1ª conferencia sindical de LKI. [S.l.n.d.], 20p. 
38- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La integración en la CEE. 
[S.l.n.d.], 15p. 
39- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de acción del partido 
hasta el 1º de mayo. [S.l.n.d.], 6p. 
40- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Guiones de discusioón 
para las Comisiones. [S.l.n.d.], 4p. 
41- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Objetivos en CCOO. [S.l.], 
novembre 1980, 4p. 
42- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de trabajo sindical. 
[S.l.n.d.], 21p. 
43- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Llamamiento a toda la 
clase obrera. [S.l.n.d.], 1p. 
44- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis de los acuerdos 
CEOE – UGT. [S.l.n.d.], 4p. 
45- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Francia. La lucha por las 
nacionalizaciones. [S.l.], juny 1979, 4p. 
46- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Contraponencia. [S.l.n.d.]. 
47- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Táctica para el plan para 
el 1º de mayo. [S.l.n.d.], 8p. 
48- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las alternativas del 
movimiento obrero. [S.l.], gener 1969, 4p. 
49- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el texto sindical. 
[S.l.n.d.], 1p. 
50- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de tesis sindical. 
[S.l.n.d.], 11p. 
51- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA D’EUSKADI (LKI). 
Documento sindical. [Euskadi], desembre 1981, 4p. 
52- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La situación político-
sindical. [S.l.n.d.], 11p. 
53- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Formación sindical nº4: la 
lucha obrera, los expedientes de crisis. Astúries, octubre 1977, 4p. 
54-COMISIONES OBRERAS. Ponencia por la dimisión de enlaces y 
jurados. Barcelona, juliol 1977, 1p. 
55- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La plataforma general de 
lucha que proponemos. [S.l.n.d.], 3p. 
56- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema discusión 
balance M.E. [S.l.n.d.], 1p. 
57- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El trabajo de la LCR no 
debe limitarse al interior de los sindicatos. [S.l.n.d.], 2p. 
58- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe balance. 
[S.l.n.d.], 7p. 
59- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Perspectivas que se abren 
para el movimeinto este 1º de mayo. [S.l.n.d.], 2p. 
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60- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre 
intervención de plataformas. [S.l.], 1972, 1p. 
61- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la mol. de 
Mora. [S.l.], gener 1973, 4p. 
62- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la célula de 
Barcelona. [S.l.n.d.], 3p. 
63- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La lucha de Hispano 
Olivetti. [S.l.], novembre 1972, 7p. 
 
2- LCR. Documents sobre temes generals (Espanya) 
1- [Fotocòpia de diversos articles de la Llei sindical ?] 
2- LACALLE, Daniel. “Los técnicos”. Novatecnia (maig-juny 1975) 
nº3, pp.40-43. 
3- COMISIONES OBRERAS. Presentación de la sindicación de mandos 
intermedios y de técnicos y profesionales en el sindicato de 
Comisiones Obreras. [S.l.n.d.], 5p. 
4- Técnicos y Comisiones Obreras. [S.l.n.d.], 1p. 
5- COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CATALUNYA. 
GABINETE DE ESTUDIOS. “La salarización del ingeniero”. Novatecnia 
(1976) nº3, pp.82-85. 
7- Los técnicos y profesionales en la acción sindical y perspectivas 
organizativas sindicales en el marco de un sindicato de clase. 
Barcelona, octubre 1976, 23p. (Document manuscrit) 
8- COMISIONES OBRERAS. La confederació sindical de Comissions 
Obreres devant [sic] el problema de la sindicació dels tècnics i els 
professionals. [S.l.n.d.], 1p. 
9- “Los técnicos y profesionales ante la unidad sindical”. Triunfo 
(s.d.), pp.50-51. 
10- Seminario de reflexión sobre la sindicalización de técnicos y 
profesionales. [S.l.], març 1976, 7p. 
11- CALAMAI, Marco ; COMBARELI, Claudio. Los técnicos: nuevos 
protagonistas de la lucha de clases. [S.l.n.d.], 7p. 
12- [Entender que la naturalez y profundidad ...]. [S.l.n.d.], 57p. 
13- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Esquema de circular 
sindical. [S.l.n.d.]. (Document incomplet) 
14- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Situación actual. 
[S.l.n.d.], 22p. 
15- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. El trabajo del partido. 
[S.l.n.d.], 6p. 
16- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Sobre el trabajo sindical. 
[S.l.n.d.], 9p. 
17- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Proyecto de resolución 
sobre nuestra posición ante las leyes sindicales. [S.l.n.d.], 8p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Un resumen y una 
propuesta: hacia adelante. [S.l.n.d.], 5p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. ORGANIZACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN. Vencer a UCD también en la administración 
pública. [S.l.], [1980], 5p. 
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20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular 1º de mayo. 
[S.l.], abril 1981, 2p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Trabajar menos para 
trabajar todos. [S.l.n.d.], 7p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. resolución sobre plan de 
trabajo sindical. [S.l.n.d.], 7p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acerca de nuestra táctica 
sindical. [Guipúzcoa], [s.d.], 9p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Problemas de intervención 
en el sector obrero. [S.l.n.d.], 7p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre los sindicatos. 
[S.l.n.d.], 7p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Hacia la huelga general. 
[S.l.n.d.], 3p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La mini lucha de Artes-
Jaegger. [S.l.], 1972, 3p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe balance. 
[S.l.n.d.], 7p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Hay que devolver la 
confianza en su fuerza a los trabajadores de HW. [Catalunya], [197-], 
3p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Hacia la elaboración de un 
TP. [S.l.n.d.]. (Diversos documents) 
 
3- LCR. Documents generals (Catalunya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sindical. [S.l.n.d.], 
7p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Circular sobre Numax. Catalunya, juny 1977, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enmiendas que 
presentaremos en las “Jornadas Sindicales de organización de la 
Unión Local de las Comisiones Obreras de Barcelona”. [S.l.n.d.], 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance y perspectivas. 
[S.l.n.d.], 3p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nuestra orientación sindical 
en los próximos meses. [S.l.n.d.], 10p.+ annex 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular urgente sobre la 
conferencia sindical. L’Hospitalet. L’Hospitalet de Llobregat, novembre 
1977, 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Apuntes sobre la discusión 
de nuestra táctica sindical. [Catalunya], juny 1978, 7p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Estatuto UCD contra los 
trabajadores (esquema de explicación). Barcelona, desembre 1979, 
5p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Aportación al Consell 
Federal Ampliado del 27/9/80. [Catalunya], 1980, 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de trabajo sindical 
hasta el verano. [S.l.n.d.], 1p. 
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12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. ii Asamblea general de 
CJR de Catalunya. [Catalunya], gener 1977, 4p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Dos propuestas sobre el 
sistema organizativo de las fracciones en los sindicatos y del trabajo 
sindical del partido. [Catalunya], 1977, 4p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISIÓN SINDICAL. 
Conclusiones de las jornadas sindicales de la LLiga Comunista 
Revolucionaria. [Catalunya], [s.d.], 6p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISIÓN SINDICAL. 
[Primero los acuerdos económicos ...]. [S.l.n.d.], 6p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Trabajo en el seno de la 
fracción obrera. [S.l.n.d.], 3p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Propuesta de resolución 
para el Comité Ejecutivo, sobre las tareas sindicales del Partido 
durante el 79-80 en Catalunya. [Catalunya], [1980], 14p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nota para la discusión en 
la Comisión Sindical de Catalunya del 26.5. Barcelona, 1979, 4p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de acción 
sindical, crisis y paro a la II Conferencia de la Unión Local de 
Sabadell. Sabadell, octubre 1981, 12p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acción sindical, crisis y 
paro. [S.l.n.d.], 8p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El trabajo de corriente en 
los sindicatos, y el trabajo del partido sobre los sectores activos del 
movimiento no encuadrados sindicalmente. [S.l.n.d.], 9p. 
 
 
DPP (LCR-Arx.2). 17 
 
1- LCR. Documents sobre ensenyament (Espanya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉS DE ENSEÑANZA 
MEDIA (Barricada). Adelante la lucha contra la ley de educación. 
[s.L.], FEBRER 1972 (fv). 
2- BEAUCHAMP, Michel. ¿Donde está el movimiento escolar? [S.l.], 
1971, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉS DE ENSEÑANZA 
MEDIA (Barricada). ¡Los obreros de la SEAT han ocupado la fábrica! 
[S.l.], [197-], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El marco en que surge el 
movimiento de bachilleres. [S.l.], octubre 1971, 10p`. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis del cambio sufrido 
en el seno del movimiento de bachilleres. [S.l.n.d.], 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Anexo sobre la cuestión del 
sindicato estudiantil. Madrid, novembre 1977, 3p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [La comisión encargada de 
la redacción de este estudio ...]. [S.l.n.d.], 21p. 
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8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tipo de enseñanza y 
presión ideológica. [S.l.n.d.], 1p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Realizada la asamblea del 
Sector Estudinatil ...]. [S.l.n.d.], 4p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la 
movilizaciones sobre Enseñanza del trimestre pasado. [S.l.n.d.], 10p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Perspectivas para el 
próximo curso. [S.l.n.d.], 12p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la Comisión 
Estudiantil Estatal. [S.l.], juliol 1975,  
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Entorno a algunos 
problemas planteados por el Bol. 12 S y C. [S.l.], gener 1976, 7p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre intervención en 
enseñanza media. [S.l.n.d.], 1p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. ALGUNOS MILITANTES DE 
LAS COMISIONES DE ESCUELAS. Plan de lucha. [S.l.n.d.], 3p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para abrir un debate sobre 
T-P en los CRs. [S.l.], gener 1972, 4p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Crítica a la célula de 
bachilleres, al Comité Provincial y por extensión a toda la Liga 
Comunista Revolucionaria. [S.l.n.d.], 11p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A la mol de Marte: sobre 
las tareas inmediatas externas e internas; su combinación. [S.l.], 
gener 1972, 6p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance y perspectivas del 
sector de enseñanza media. [S.l.], febrer 1971, 5p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El marco en que surge el 
movimiento de bachilleres. [S.l.], octubre 1971, 10p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Intento de aportación al 
papel del C. Est. [S.l.], setembre 1971, 2p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Carta a Barricada.  [S.l.], 
1971. (Diversos documents) 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la huelga de 
enseñantes en el sector estatal y nuestra intervención. [S.l.n.d.], 2p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución sobre el 
trabajo sindical de LCR en enseñanza. [S.l.n.d.], 16p. 
 
2- LCR. Documents sobre ensenyament (Catalunya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT DE 
L’ENSENYAMENT. La qüestió sindical a l’ensenyament. [S.l.n.d.], 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular interna: a todos los 
comités, células y militantes/as del partido. Barcelona, setembre 
1979, 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DE ENSEÑANZA. 
Circular urgente sobre la jornada del jueves 27. Barcelona, setembre 
1979, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre la acción 
sindical de la fracción de enseñanza. [Catalunya], 1978, 5p. 
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5- Valoració de l’inici del curs escolar 1980-1981. [Catalunya], 1981, 
2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la estructuración y 
funcionamiento de los sectores de la enseñanza. [Catalunya], [s.d.], 
3p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Debat sindical: PNN. 
[Catalunya], [197-], 2p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Les bases econòmiques i 
socials d’una nova escola catalana. [Catalunya], [s.d.], 6p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Tareas sindicales de la LCR 
(Enseñanza – Catalunya). [Catalunya], [s.d.], 2p. 
10- Manifiesto a la opinión pública. Barcelona,  setembre 1980, 2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan estudiantil para el 
curso 1980-1981. [Catalunya], [s.d.], 14p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU DE 
CATALUNYA. Por las 2085 plazas de maestros y maestras ! 
Catalunya, setembre 1979, 2p.  
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU DE 
CATALUNYA. No a la reducción de maestros. Catalunya, 11 setembre 
1979 (FV). 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. MAESTROS. Compañeros, 
compañeras ... [Catalunya], [s.d.], 1p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU DE 
CATALUNYA. Preparar la huelga general de la enseñanza. 
[Catalunya], [198-], (FV) 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Situación de la mole de 
enseñanza. Barcelona, juny 1978, 2p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Pla d’urgència a 
l’ensenyament. [Catalunya], [s.d.], 4p. 
18- Defendamos nuestro derecho a la educación. [Catalunya], 
[1979]. (FV), (Comunicat conjunt) 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [En la mañana del 
domingo, dia 16, nos hemos reunido ...]. [Catalunya], 1979, 2p. 
20- ASAMBLEA PROVINCIAL DE MAESTROS. Los maestros a la 
opinión pública. [Catalunya], [1979], 1p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. 14 de octubre todos a Madrid.  [Catalunya], [1979] 
(FV). 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. 
Comunicado del representante de la LCR en la concentración de 
Montjuic. [Catalunya], [1979], (FV). 
23- [Las centrales sindicales y sindicatos abajo firmantes ...]. 
Barcelona, març 1978, (FV). 
24- Proyecto de plataforma unitaria ante el convenio provincial de la 
enseñanza no estatal de Barcelona. [Catalunya], [198-], 2p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Notas para una discusión 
sobre política educativa y nuestros objetivos y tareas centrales. 
[Catalunya], març 1978, 6p. 
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26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución sobre trabajo 
estudiantil. [Catalunya], [s.d.], 8p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los institutos: esos 
cuarteles de saldos. [Catalunya], [s.d.], 6p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Hace ya dos años ...]. 
[Catalunya], [1972], 5p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ VULCANO. 
Algunas notas para centrar el actual debate. [Catalunya], [s.d.], 7p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis I.M.. [Catalunya], 
[s.d.], 4p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis de la lucha llevada 
a cabo en el INEM Maragall diurno (curso 1970-71). Barcelona, agost 
1971, 5p. 
32- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis del Instituto 
Verdaguer. [Barcelona], [1971], 7p. 
33- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A la mol d’ensenyants, al 
CNC, a la CTD del CNC. [Catalunya], desembre 1977, 4p. 
34- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Mole conjunta enseñanza, 
25/5/78. [Catalunya], 1978, 2p. 
35- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A la mol d’Ensenyants, al 
CNC i a la CTD del CNC. [Barcelona], juny 1978, 1p. 
36- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Devant [sic] de les 
detencions de mestres ...]. Barcelona, maig 1979, 1p. 
37- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Fracció d’ensenyament. 
Barcelona, novembre 1980, 1p. 
38- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Es de la competencia 
plena de la Generalidad ...]. [Barcelona], novembre 1980, 4p. 
(Document manuscrit) 
39- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plan de tareas sindicales 
de la LCR. [Catalunya], octubre 1980, 7p. 
40- Demà Catalunya (5/10/1979) especial ensenyament. 
 
3- LCR. Documents sobre universitat (Espanya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resumen del informe a 
presentar en la comisión estudiantil central. [S.l.], març 1976, 6p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [La nueva situación del 
m.e. ...]. [S.l.], setembre 1977, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La inserción de las 
organizaciones universitarias en las juventudes. Madrid, [197-], 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Convocatoria de la 
Comisión estudiantil central. Madrid, octubre 1977, 10p. + annexos 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la reunión de la 
comisión estudiantil central. [Madrid], novembre 1977, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Organizar a la fracción 
universitaria de la LCR. Construir la sección universitaria de las JCR, 
construir el partido. Madrid, novembre 1977, 3p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance de la actividad de 
la mole X en sus seis primeros meses como tal. [S.l.n.d.], 6p. 
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8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para una T-P en Palma, 2º 
trimestre. [S.l.n.d.], 3p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La Ley de Educación. [S.l.], 
desembre 1971, (FV). 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A todos losest. rev. del 
districto. [S.l.], [1972], 6p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DE ENSEÑANZA 
MEDIA. Universitarios y bachilleres, un mismo combate. Barcelona, 
desembre 1971, 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. 
También en la universidad la burguesía en decadencia muestra su 
carácter regresivo. [S.l.], novembre 1971, 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Evitar el inmediatismo y el 
oportunismo político de las claves de la construcción del partido 
revolucionario. [S.l.], [1971], 3p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Del c. est. a las mol. de 
Palma. [S.l.], 1971, 3p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Lo de menos es el título, 
lo de más el fondo de la cuestión. [S.l.], octubre 1971, 3p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. La 
represión: pura y desnuda. [S.l.], [1971], 2p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance del movimiento 
universitario en el curso 70-71. [S.l.], [1971], 5p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. VENUS. Notas rápidas 
para la discusión del boletín 24. [S.l.], octubre 1974, 2p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Autocrítica. [S.l.], 
setembre 1971, 2p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. VENUS. Sobre la 
dispersión en Palma. [S.l.n.d.], 2p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. 
Puntos a discutir rápida y profundamente. [S.l.], octubre 1971, 3p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. 
[Conocedor de la existencia ...]. Palma, octubre 1971, 1p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. 
Sobre la temporal separación de Papio. [S.l.], octubre 1971, 1p.  
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe quincenal de la 
actividad del Comi. Est., 9 al 24 del IX. [S.l.], [1971], 2p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Para intervenir en la crisis 
de los e. m-l tratando de capitalizarla. [S.l.]. [1971], 2p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ ESTUDIANTIL. 
Para nuestra actuación hasta principios del curso. [S.l.], setembre 
1971, 3p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Inf. Coordinadora, 
10.IX.71. [S.l.], setembre 1971, 1p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL. 
Sobre la selectividad y nuestra intervención. [S.l.], setembre 1971, 
2p. 
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29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITE ESTUDIANTIL. La 
selectividad. [S.l.], setembre 1971, 6+3p. 
30- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL. 
Acerca de los traslados de camaradas y del traslado de este cda. 
[S.l.], setembre 1971, 4p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL. [El 
recientemente formado c. est. ...]. [S.l.], setembre 1971, 3p. 
32- UNIVERSIDAD ROJA (COMUNISMO). De los grupos de estudiantes 
revolucionarios “Universidad Roja” (Comunismo) a la organización 
Estudiantes (Marxistas – Leninistas). [S.l.], febrer 1971, 1p. 
33- Interpretaciones sobre la configuración y fines del M.E. [S.l.n.d.], 
5p. 
34- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Del Ol de Madrid al ON 
28.7. [S.l.n.d.], 8p. 
35-[UNIVERSIDAD ROJA]. Anexo a la carta del 30/5/70 de U.R. de B. 
al órgano nacional. [S.l.], [1970], 3p. 
36- [UNIVERSIDAD ROJA]. Carta de U.R. de B. al O.I. [S.l.], juny 
1970, 4p. 
37- COORDINADORA NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES LATINOAMERICANAS EN ESPAÑA. Acuerdos IV 
Congreso. Oviedo, desembre 1970, 20p. 
38- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL 
CENTRAL. Boletín universitario, (s.d.) 2.  
39- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ UNIVERSITARIO. 
Resoludión sobre los estudiantes universitarios LCR. [S.l.], setembre 
1979, 16p. 
40- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La crisis de la universidad 
y la reforma capitalista. [S.l.n.d.]. (Diversos documents) 
41- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL 
CENTRAL. Convocatoria de la comisión estudiantil central. Madrid, 
octubre 1977, 11p. 
 
4- LCR. Documents sobre universitat (Catalunya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL. 
Todos en paro, todos en manifestación por ... [Catalunya], [1972], 
(FV). 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. VENUS. Resumen – 
discusión en Ven. acerca de nuestra concepción y nuestra 
intervención en el me. [Catalunya], desembre 1971, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CR. de CIENCIAS. Balance 
político del trimestre. [Catalunya], [s.d.], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ ESTUDIANTIL. El 
movimiento avanza, la dictadura retrocede. [Catalunya], [1972], 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Esto es solo una 
aproximación brevísima ...]. [Catalunya], [s.d.], 5p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las crisis del e. m-l y 
nuestra intervención en ellas. [Catalunya], 1972, 3p. 
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7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A todos los estudiantes 
revolucionarios del distrito. [Catalunya], [1972], 5p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el guión del CL de B. 
para la discusión del P. Org. de Com. y Prol. [Catalunya], setembre 
1971, 2p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Análisis M.U. 68-70. 
Barcelona, 1970, 7p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ UNIVERSITARI 
DE BARCELONA. Algunas consideraciones al proyecto de resolución 
sobre universidad. Barcelona, novembre 1977, 3p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [El conjunto de esta 
problemàtica ...]. [Barcelona], gener 1977, 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La situación universitaria 
en Catalunya. [Catalunya], [s.d.], 13p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe fracció 
universitària. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Nuestras bases para un 
estatuto de autonomia de la universidad. [Catalunya], gener 1978, 
10p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Anteproyecto de balance 
trás el segundo trimestre de la Universidad de Barcelona. 
[Catalunya], [s.d.], 3p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe a la Comisión 
Universitaria del CC = CU de Barcelona. [Barcelona], [197-], 2p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La Universitat que volem. 
[Catalunya], [197-], 8p. 
18- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A les companyes i 
companys dels sectors universitari i ensenyament. [Catalunya], [197-
], 4p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Intervenció sectorial – 
Universitat. [Catalunya], [197-], 1p. 
 
5- LCR. Documents sobre treballadors (Tèxtil) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe del téxtil. 
[S.l.n.d.], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DEL TEXTIL DE 
BARCELONA. Convocatoria de fracción téxtil de Catalunya. 
[Catalunya], [197-], 1p. 
 
6- LCR. Documents sobre treballadors (Construcció) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Construcción: el convenio 
que vamos a tener. [S.l.n.d.], 7p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN ESTATAL. Convenio de 1978 de la provincia de 
Barcelona. Barcelona, octubre 1979, 4p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN. Fracción de construcción, 24/marzo/79. 
[Catalunya], 1979, 3p. 
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4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Plataforma 18 puntos 
construcción. [S.l.n.d.], 1p. 
 
7- LCR. Documents sobre treballadors (Sanitat) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Volem el servei nacional de 
salut. [S.l.n.d.], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance y perspectivas 
conflicto seguridad social.[Catalunya], desembre 1977, 2p. 
 
8- LCR. Documents sobre treballadors (Camp) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [En el mes de diciembre se 
reunieron en Madrid ...]. [S.l.n.d.], 11p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Algunas cuestiones acerca 
de nuestra alternativa sindical para el campo. [S.l.n.d.], 4p. 
3- Declaración de principios de la “Unió”. [País Valencià], [s.d.], 3p. 
4- Por un sindicato galego de agricultores e ganaderos. [Galícia], 
[s.d.], 3p. 
5- [Os mandamos el resumen ...]. [Aragó], octubre 1976, 8p. + 
annexos 
 
9- LCR. Documents sobre treballadors (Premsa) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la composición y 
funcionamiento de la Mol de prensa. [S.l.], 1978], 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Comunicat als treballadors 
del “Grupo Mundo”. [Catalunya], [197-], 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. De la mole de prensa sobre 
el cda. Manolo. [S.l.], gener 1978, 1p. 
 
10- LCR. Documents sobre treballadors (Químiques) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la mol de 
químicas. [S.l.], novembre 1977, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. MOLE DE QUIMICAS. Texto 
– propuesta. [S.l.], novembre 1977, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DE 
QUÍMICAS. Balance y perspectivas sobre la orientación general del 
convenio estatal de químicas. [s.L.], març 1980, 2p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN DE QUÍMICAS. 
Informe de la fracción de químicas. [S.l.], octubre 1980, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. FRACCIÓN DE QUÍMICAS 
DE CATALUNYA. Balance y perspectivas sobre la orientación general 
del convenio estatal de químicas. [s.L.], març 1980, 3p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Convenio de químicas. 
[S.l.], [1980], 5p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DE 
QUÍMICAS. Orientación general. [S.l.], març 1980, 1p. 
8- LLIGA DE LA JOVENTUT COMUNISTA . COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. A todos los trabajadores de químicas. [S.l.], masig 
1978, 2p. 
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1- LCR. Documents sobre treballadors (Banca) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la mole de 
banca: octubre. [S.l.], [1979], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BANCA I ESTALVI. Banca 
Lopez Quesada: nacionalización. Barcelona, juny 1981, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. 1ª Conferencia de banca. 
[S.l.], [1981], 31p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIA SINDICAL DE 
CATALUNYA. Circular de intervención sindical. Barcelona, novembre 
1979, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de convenio. Ejes 
reivindicativos. [S.l.n.d.], 6p. (Document manuscrit) 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por la unificación de la 
lucha de los trabajadores de banca. [S.l.n.d.], 1p. 
7- COMISIÓN OBRERA DEL BANCO DE VIZCAYA. Defendamos 
nuestros intereses, solidaridad con los compañeros del Car. [S.l.n.d.], 
1p. 
8- Por un colectivo unitario de trabajadores del banco de Vizcaya. 
[S.l.n.d.], 2p. 
9- COMISIONES OBRERAS. SECRETARIADO PROVINCIAL. Realidad 
actual de las CCOO de banca, la coordinadora y el secretariado. [S.l.], 
[1977], 3p. 
10- [JUNTA SINDICAL]. Ley de relaciones laborales. Barcelona, 1976, 
3p. 
11- COMISIONES OBRERAS. Por un colectivo unitario de trabajadores 
en el Banco de Bilbao. [S.l.], 1976, 2p.  
12- TREBALLADORS DE BANCA DE BARCELONA. A la Unión Nacional 
de empresarios de Banca, Bolsa y Ahorro. A la opinión pública. 
Barcelona, maig 1976, 1p. 
13- COLECTIVO UNITARIO DE TRABAJADORES. A todos los 
trabajadores – Banco de Bilbao. Barcelona, juliol 1976, 1p. 
14- BANCO DE VIZCAYA. JUNTA SINDICAL. Información al personal. 
Barcelona, 1976, 2p. 
15- COMISIÓN OBRERA DEL BANCO DE BILBAO. Comunicado de la 
C.O. del Banco de Bilbao ante la celebración de la asamblea de la 
CONC. Barcelona, juny 1976, 1p. 
16- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE BANCA. A todos los trabajadores de banca. 
[S.l.n.d.], 2p. 
17- COLECTIVO UNITARIO DEL BANCO DE VIZCAYA. Constitución del 
Colectivo ... Barcelona, setembre 1976, 1p. 
18- COL.LECTIU UNITARI DE TREBALLADORS BANCA CATALANA. [La 
data de l’11 de setembre ...]. [Catalunya], [s.d.], 1p. 
19- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Temas de discusión a 
introducir en el próximo convenio. [S.l.], setembre 1976, 6p. 
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20- COMISIÓN OBRERA BANCO DE BILBAO. Las CCOO de banca: un 
balance y una alternativa. Barcelona, juny 1976, 7p. 
21- Anteproyecto de convenio. Reivindicaciones. [S.l.n.d.], 5p. 
22- Anteproyecto de convenio elaborado por el Departamento Cartera 
Regional. [S.l.], setembre 1976, 2p. 
23- [JUNTA SINDICAL]. Guión convenio. [S.l.n.d.], 5p. 
24- [JUNTA SINDICAL]. Guión convenio, propuestas mayoritarias. 
[S.l.n.d.], 5p. 
25- COLECTIVO UNITARIO DE TRABAJADORES. Formación del 
colectivo unitario. [S.l.n.d.], 2p. 
26- Hacia el sindicato unitario. Barcelona, 1979, 5p. 
27-COMISIONES OBRERAS DEL BANCO DE BILBAO. Por un colectivo 
unitario de trabajadores en el banco de Bilbao. [S.l.], març 1976, 2p. 
28- Comunicado reunión botones bancaya en sindicatos. [S.l.n.d.], 
1p. 
29- [Compañeros: todos somos conscientes...]. Barcelona, octubre 
1976, 1p. (Comunicat conjunt:USO, CNT, CCOO, UGT) 
30- JUNTA SINDICAL DEL BANCO DE VIZCAYA EN BARCELONA. 
Información al personal. Barcelona, setembre 1976, 2p. 
31- ASAMBLEA DE TRABAJADORES BANCO DE VIZCAYA. Información 
al personal. Barcelona, setembre 1976, 6p. 
32- Caja de resistencia de los empleados del B.V. Barcelona, juliol 
1976, 1p. 
33- JUNTA SINDICAL DEL BANCO DE VIZCAYA. Información al 
personal. Barcelona, juny 1976, 2p. 
34- REPRESENTANTES DE BANCA PRIVADA DEL ESTADO ESPAÑOL. A 
todos los trabajadores de banca privada del estado español. [Madrid], 
1976, 2p. 
35- Asamblea de delegados de banca. [S.l.], octubre 1976, 1p. 
36- ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BANCA DE BARCELONA. Asamblea 
de delegados del dia 3.12.76. Barcelona, desembre 1976, 2p. 
37- [ASAMBLEA TRABAJADORES BANCO DE VIZCAYA]. Anteproyecto 
plataforma reivindicativa Bc. Vizcaya. Barcelona, [1976], 2p. 
38- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Algunas cuestiones 
referentes al proletariado bancario. [S.l.n.d.], 23p. 
39- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓ DE BANCA I 
ESTALVI. Convenio colectivo 82, banca privada. [Barcelona], [197-], 
7p. 
40- [Documents incomplets] 
 
2- LCR. Documents sobre treballadors (Metall) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ DEL METALL. La 
Lliga Comunista Revolucionària en front del conveni del metall: 
declaració nº1. [Catalunya], [197-], 2p. 
2- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Proyecto de declaración: 
a todos los trabajadores del metal de la provincia de Barcelona. 
[Barcelona], [197-], 2p. 
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3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Objetivos y tareas del 
partido en el metal de Barcelona. [Barcelona], [197-], 13p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DEL METAL DE 
BARCELONA. Resolución de la célula del metal de Barcelona sobre la 
nueva orientación propuesta por el Comité Ejecutivo, sobre la 
actividad del partido ante el ANE a partir de septiembre. [Barcelona], 
setembre 1981, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DEL METAL DE 
BARCELONA. [En la asamblea de militantes ...]. [Barcelona], [1980], 
11p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DEL METAL DE 
BARCELONA. Propuesta organizativa sobre el metal de Barcelona. 
Barcelona, setembre 1980,4p. 
7- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. La acción concertada en 
la siderúrgia. Bilbao, juny 1978, 9p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DEL METAL 
PROVINCIAL DE BARCELONA. Circular a todos los militantes del metal 
de la provincia de Barcelona. [Barcelona], febrer 1978,5p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO DEL METAL 
DE BARCELONA. Propuesta del Comité del Metal, al Comité Nacional 
de Catalunya. Barcelona, novembre 1980, 8p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÉ DEL METAL DE 
BARCELONA.  Propuesta organizativa sobre el metal de Barcelona. 
Barcelona, setembre 1980, 4p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DEL METAL DE 
BARCELONA. Informe sobre la constitución de la célula de metal de 
Barcelona. [Barcelona], octubre 1980, 2p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Una aproximación a la 
situación general. [S.l.n.d.]. (Document incomplet) 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Hoja metal: a toda la 
clase obrera, a todo el pueblo oprimido. [S.l.n.d.], 3p. 
 
3- LCR. Documents sobre fàbriques (Motor Ibérica) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La asamblea de los 
trabajadores de Motor Ibérica. [Barcelona], [197-], 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Perspectivas del futuro de 
los trabajadores de Motor Ibérica. [Barcelona], [197-], 3p. 
(Document manuscrit) 
3- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Balance de Motor Ibérica. 
[Barcelona], [197-]. (Document incomplet) 
 
4- LCR. Documents sobre fàbriques (SEAT) 
1- UNITAT PEL SOCIALISME. Contra l’acord marc, pel manteniment 
del poder executiu: solidaritat amb la lluita de SEAT. [Catalunya], 
gener 1980, 1p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ DE SEAT. 
Comunicado de prensa del Comité de Seat de las factorías de zona 
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franca y Martorell de la Liga Comunista Revolucionaria, IV 
Internacional. [Barcelona], setembre 1978, 1p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Texto de enmiendas al plan de trabajo. Barcelona, març 
1980, 3p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. Proyecto 
de plan de trabajo de la célula de Seat. [Barcelona], [197-], 14p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. Circular. 
Barcelona, març 1980, 2p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Proyecto de bases para la 
“izquierda obrera” de Seat. [Barcelona], [197-], 5p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema plan de tareas de 
la célula Seat ante “plan de viabilidad”. [Barcelona], [197-], 3p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Acta del pleno de la célula 
de Seat celebrado el dia 7.1.79. Barcelona, 1979, 2p. 
9- SEAT. COMITÈ D’EMPRESA. Expediente  regulación  empleo SEAT. 
Informe de oposición. [Barcelona], abril 1980, 51p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. 
Circular. Acta de la célula Seat, LCR 5.7.80. Barcelona, juliol 1980, 
2p. 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. Circular 
de la célula de Seat (Acta 7/6/80). Barcelona, juny 1980, 1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA DE SEAT. Regulación de 
empleo 1981: una negociación vergonzante, un acuerdo anti-obrero. 
[Catalunya], novembre 1980, 2p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Al Comité Local de 
Barcelona. [Barcelona], [198-], 1p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Por el derecho a disfrutar 
nuestras vacaciones en verano, contra el chantaje de la empresa : 
rechazemos los acuerdos empresa UGT-CGC. [Barcelona], novembre 
1980, 2p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓN CÉLULA DE 
SEAT. Acta nº1. [Barcelona], octubre 1980, 2p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Enquesta informe 
Barcelona ! Seat. [Barcelona], agost 1980, 6p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante la firma del acuerdo 
de integración de Seat en Fiat, sus consecuencias y la necesidad de 
una alternativa de clase. Martorell, juny 1979, 6p. 
18- Informe interno sobre el trabajo conjunto de los camaradas de 
Fiat y Seat de los CGR y de LCR. [S.l.], [198-], 3p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La campanya 
“referendum” a Seat. [Barcelona], octubre 1981, 2p. 
20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Guió per la discussió sobre 
conjontura política. [Barcelona], [197-], 19p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución adoptada por 
las asambleas de trabajadores de Seat – Martorell. Martorell, juliol 
1978, 1p. 
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22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esquema plan de tareas 
de la célula de Seat ante “plan viabilidad”. [Barcelona], [198-], 3p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la campaña 
Seat. [Barcelona], novembre 1980, 3p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. Informe 
para organización. [Barcelona], [198-], 1p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. AGRUPACIÓN DE SEAT. 
Texto organizativo de la agrupación de Seat. [Barcelona], [198-], 4p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. 
Circular, 9.4.80. [Barcelona], 1980, 1p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÉLULA DE SEAT. 
Convocatoria para la conferencia – debate de la Célula de Seat. 
Barcelona, març 1980, 1p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la situación de Seat 
y las tareas del partido. [Barcelona], novembre 1981, 9p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resumen de la oposición 
presentada por los trabajadores de Seat al expediente de regulación 
de empleo presentado por la empresa. Barcelona, febrer 1978, 4p. 
 
5- LCR. Documents sobre la 1ª Conferència de l’automòbil 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Conferencia automovil (1ª : 
1980 novembre : Barcelona) 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre la 
conferencia automovil. [Barcelona], [1980], 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. 1ª conferencia del 
automovil de LCR. [Barcelona], [1980], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el trabajo en la 
automoción. [Barcelona], octubre 1981, 2p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular sobre el trabajo en 
la MTM automoción. [Barcelona], octubre 1981, 3p. 
6- LCR ITALIANA. La crisis del auto y respuesta del movimiento 
obrero. [Barcelona], [1979], 26p. 
7- EMTISA. COMITÈ D’EMPRESA. A los trabajadores/as, comités de 
empresa del sector de automoción e industria auxiliar. [Barcelona], 
octubre 1981, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre la fracción 
reducida del automovil. [Barcelona], octubre 1980, 7p. 
 
6- LCR. Documents sobre comitès d’empresa 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT DE 
CATALUNYA. COMISSIÓ SINDICAL. Dossier sindical. Circular sobre los 
Comités de Empresa. [Barcelona], setembre 1977, 10p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA D’EUSKADI. Conferencia 
sindical (1ª : 1980 : Bilbao). Boletín nº1. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Los comités de empresa, 
un avance o un retroceso ? [S.l.], maig 1979, 5p. 
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4- COMISIONES OBRERAS. COMISIÓN DE ACCIÓN SINDICAL. 
Borrador de discusión sobre papel de los comités de empresa y las 
secc. sindicales de empresa. [S.l.n.d.], 16p. 
 
7- LCR. Documents sobre les relacions amb la UGT 
1- [Carta d’un membre d’UGT a un camarada de la LCR]. Barcelona, 
19 setembre 1977, 1p. 
2- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Informe del XXXI Congreso 
de la UGT. [S.l.n.d.], 4p. 
3- [UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES]. [Socialmente no existe la 
“juventud obrera” ...]. [S.l.n.d.], 6p. 
4- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Hacia un nuevo congreso de 
la Unión General de Trabajadores. [S.l.n.d.], 2+2p. 
5- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. COMISIÓN SINDICAL. 
Informe al SNC de la Comisión Sindical de UGT. [S.l.], gener 1978, 
1p. 
6- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Circular sobre trabajo en la 
Unión General de Trabajadores. [Catalunya], [s.d.], 1p. 
7- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Por la realización y 
convocatoria del XXXI congreso ordinario de la Unión General de 
Trabajadores de España. [S.l.n.d.], 2p. 
8- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. Propuesta de ponencia 
“política y sindical” para el 32 congreso confederal ordinario de la 
UGT. [S.l.n.d.], 12p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Informe 
reunión BP. [S.l.], maig 1977, 2p. + annexos 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIAT. [Carta al 
Secretari General del Comitè de l’unió local de Barcelona de la UGT]. 
Barcelona, 21 febrer 1979, 1p. 
11- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. COMISIÓN DE TRABAJO 
SINDICAL. Mas sobre disfuncionamiento. [S.l.], 1978, 1p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Reunión de la fracción de 
UGT. [S.l.], gener 1978, 1p. 
 
8- LCR. Documents sobre les relacions amb la CGT (França) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Presupuestos sindicales. 
[S.l.n.d.], 2p. 
2- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL. CENTRE CONFÉDÉRAL 
D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. La masa salarial. [S.l.n.d.], 
2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Traducción de un artículo 
de la CGT sobre finanzas sindicales. [S.l.n.d.], 6p. 
4- CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL. Estatutos. Billancourt, 
octubre 1973, 7p. 
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1- LCR. Documents sobre les relacions amb CCOO 
1- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Forjar una corriente de 
oposición en el interior de CCOO. [S.l.n.d.], 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. ¿Por qué deben luchar las 
C.O? [S.l.], 1972, 8p. 
3- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Proyecto de resolución de 
trabajo obrero. [S.l.n.d.], 6p. 
4- COMISIONES OBRERAS. Ante la “Asamblea general de CCOO”: 
circular urgente al sector obrero. [S.l.n.d.], 9p. 
5- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. La unidad del frente 
proletario y las Comisiones Obreras. [S.l.], juliol 1972, 34p. 
6- COMISIONES OBRERAS. SECRETARÍA GENERAL DE LA C.G. Esbozo 
de las grandes lineas para la elaboración de un programa. Madrid, 
setembre 1976, 7+1+4+3p. 
7- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Balance de AD en 
Arbucies. Arbúcies, [s.d.], 2p. 
8- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Propuesta de comunicado 
a la asamblea de CCOO. El 11 una victoria de la clase obrera. 
Barcelona, desembre 1975, 3p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ DE BARCELONA. 
De la Lliga Comunista Revolucionària als delegats i delegades al 1r. 
Congrés de la Unió de CCOO a Barcelona. Barcelona, maig 1980, 2p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular de objetivos y 
tareas de la LCR ante el I Congres Unió de Sindicats de CCOO de 
Barcelona. Barcelona, abril 1980. [Documents diversos] 
11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMITÈ EXECUTIU. Ante 
el II Congreso Confederal de CCOO. [S.l.], [1981], 63p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Ante el II Congreso 
confederal de CCOO. Barcelona, abril 1981, 5p. 
13- COMISIONES OBRERAS. Propuesta de ponencia sobre la situación 
polítics y sindical y las tareas de Comisiones Obreras de Catalunya. 
[Catalunya], [s.d.], 4p. 
14- [COMISIONES OBRERAS]. Sobre los gabinetes jurídicos de CCOO. 
[S.l.], octubre 1980, 3p. 
15- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Desde Comisiones 
Obreras, por la unidad sindical. [S.l.], desembre 1976, 27p. 
16- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. La crisis del PCE y las 
CCOO. [S.l.], gener 1972, 7+5p. 
17- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Desde CCOO _ por la 
unidad sindical. [S.l.n.d.], 4p. 
18- COMISIONES OBRERAS. SECRETARIADO PROVINCIAL DE BANCA. 
Realidad actual de las CCOO de Banca, la coordinadora y el 
secretariado. [Barcelona], [197-], 3p. 
19- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL. 
La LCR ante los congresos de CCOO. [S.l.], abril 1980, 9p. 
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20- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL. 
Circular sobre el II Congreso de la CONC. Barcelona, juny 1980, 2p. 
21- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARÍA SINDICAL 
ESTATAL. Circular elecciones sindicales nº2.  [S.l.], octubre 1980, 4p. 
22- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular hacia el congreso 
de la CONC. [Catalunya+, [1980], 8p. 
23- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. [Enmienda al punto I.6 de 
la ponencia ...]. [S.l.n.d.], 3p. 
24- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Resolución presentada por 
Mario Salas a la 1ª conferencia de la CONC sobre los acuerdos de 
Madrid. [S.l.], [198-], 2p. 
25- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIADO ARTES 
GRÁFICAS. Objetivos en CCOO. [S.l.], 1980, 4p. 
26- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre el balance del 
proceso congresual de CCOO. [S.l.n.d.], 1p. 
27- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe de la situació de 
les secretaries de la dona a CCOO. Barcelona, setembre 1980, 3p. 
28- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance congreso 
confederal de CCOO. Respuesta a la encuesta sobre el proceso. 
[S.l.n.d.], 2p. 
29- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. CÈL.LULA ENSENYAMENT. 
Resposta a l’enquesta congrés de CCOO. Barcelona, [s.d.], 1p. 
30- Comisiones Obreras. [S.l.n.d.], 8p. 
31- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Las tareas en Comisiones 
Obreras en las próximas semanas y de cara a septiembre. 
[Barcelona], [s.d.], 2p. 
32-COMISIONES DE ESCUELAS. Propuesta de plan de lucha. 
[S.l.n.d.], 3p. 
33- COMISIONES OBRERAS. Anteproyecto de Comisiones Obreras 
sobre el sindicato de clase. [S.l.n.d.], 10p. 
34- COMISIONES OBRERAS. Propuesta de enmiendas al proyecto de 
estatutos. [S.l.n.d.], 4p. 
35- COMISIOENS OBRERAS. CORRIENTE UNITARIA. Propuesta de 
resolución sobre la cuestión sindical y las tareas de CCOO. [S.l.n.d.], 
2p. 
36- COMISIONES OBRERAS. Propuesta de resolución sobre la 
posición de la confederación sindical de CCOO ante las elecciones. 
[S.l.n.d.], 2p. 
37- COMISIONES OBRERAS. Proyecto de normas para la celebración 
del congreso confederal de C.-S. de CCOO. [S.l.n.d.], 6p. 
38- COMISIONES OBRERAS. [La Confederación Sindical de CCOO ...]. 
[S.l.n.d.], 3p. 
39- COMISIONES OBRERAS. Documento de discusión hacia la 
Asamblea General de la Coordinadora de CCOO de Barcelona. 
Barcelona, [s.d.], 8p. 
40- COMISIONES OBRERAS. CORRIENTE UNITARIA. Comunicado de 
prensa. [S.l.n.d.], 6p. 
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41- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. BURÓ POLÍTIC. Sobre el 
trabajo sindical. [S.l.n.d.], 9p. 
42- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. A todos los compàñeros 
obreros, a todas las Comisiones Obreras. [S.l.n.d.], 2p. 
43- COMISIOENS OBRERAS DE BANCA. Propuesta de orden del dia de 
las CCOO de banca para la asamblea unitaria del ramo. [S.l.], 1976, 
1p. 
 
2- LCR.  Documents Comisión Trabajo Mujeres (Espanya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe al Comité Local. 
[S.l.], juliol 1977, 2p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe fracción estatal 
mujeres. [S.l.n.d.], 3p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Informe sobre el 
Secretariado de la Comisión Trabajo Mujeres. [S.l.n.d.], 1p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Mujer trabajadora. 
[S.l.n.d.], 7p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre la propuesta de 
reestructuración de la CTM estatal. Madrid, 1977, 2p.  
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Balance del C.C. Enmienda 
de la CTM de Madrid. [Madrid], s.d.], 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Actas CTM Estatal. 
[Madrid], [s.d.], 6p. 
 
3- LCR. Documents Comissió Treball Dones (Catalunya) 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Esmenes tesis “dona”. 
Barcelona, setembre 1978, 4p. 
2- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular aborto – divorcio. 
Balance y perspectivas. Barcelona, desembre 1979, 2p. 
3- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL DONA. 
Propuesta de reestructuración de la CTD al CNC y al S. del CNC. 
[Catalunya], febrer 1978, 4p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Treball dones, barris i 
moviment ciutadà. [Catalunya], [s.d.], 4p. 
5- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Treball a fer dia dona 
treballadora. [Catalunya], març 1980, 1p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL DONA. 
Al CNC, al CE del CNC, a todo el P. Barcelona, gener 1979, 2p. 
7- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL DONA. 
Circular per a la fracció treball dona del 21 d’octubre 81. Barcelona, 
octubre 1981, 6p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SECRETARIA DE LA DONA. 
Circular. [Catalunya], [198-], 5p. 
9- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Sobre uns fets importants: 
agressions entre dones. Barcelona, març 1977, 2p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL 
DONA. Actes de la CTD del CNC del dia 8 d’octubre de 1977. 
[Catalunya], octubre 1977, 2p. 
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11- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL 
DONA. Circular de la CTD sobre la coaptació al CNC i reorganització 
de la Comissió. [Catalunya], setembre 1977, 3p. 
12- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL 
DONA. A tota l’organització. [Catalunya], gener 1978, 4p. 
13- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL 
DONA. Circular de la CTD sobre fraccions. [Catalunya], octubre 1977, 
18p. 
14- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. COMISSIÓ TREBALL 
DONA. Circular de la CTD sobre l’eix dones en relació al decret llei 
d’amnistia al pacte de la Moncloa i a la constitució. [Catalunya], 
novembre 1977, 5p. 
15- COMISIONES OBRERAS. Informe del grupo de mujeres de CCOO. 
[S.l.], gener 1978, 2p. 
 
4- LCR. Documents front dones (Catalunya i Espanya) 
1- Treball dones a Girona. [Catalunya], [s.d.], 3p. 
2- Orígenes de la opresión de la mujer. [S.l.n.d.], 33p. 
3- Programa mínimo del movimiento de mujeres. [S.l.], març 1975, 
1p. 
4- Información vocalias i grups de dones. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
5- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Aportació sobre el debat 
(intervenció dones) a les cèl.lules. [Catalunya], febrer 1977, 4p. 
6- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Circular de tasques urgents 
pel 8 de març dia de la dona treballadora. [Tarragona], [s.d.], 1p. 
7- GUERNICA, Soledad. Por un movimeinto feminista independiente. 
[S.l.], maig 1978, 1p. 
8- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. Què hem de proposar els 
mr davant les contígues agressions i violacions a la dona? [S.l.], 
setembre 1977, 2p. 
9- Proyecto bases constitucionales mujeres. [Madrid], [1977], 14p.  
10- Asamblea estatal de grupos feministas. Madrid, 24-25 
septiembre. Balance. València, [197-], 4p. 
11- Esquema per l’apertura de debat sobre dones a Catalunya. 
[Catalunya], [1978]. [Document incomplet] 
12- ASOCIACIÓN DE MUJERES DIVORCIADAS. Encuesta. Barcelona, 
[198-], 1p. 
13- Vocalia de gais. [Catalunya], [s.d.], 1p. 
14- El movimiento feminista en los barrios. [S.l.n.d.], 5p. 
15- Esquema de tesis sobre juventud para el congreso. [S.l.n.d.], 5p. 
16- [Hem arribat a la conclusió que el que més interessa a les 
vocalies ...]. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
 
5- LCR. Documents front dones (Estranger) 
1- 1º maggio festa dei lavoratori. e noi?  Milà, abril 1977, 4p. 
2- ZANCAN, Marina. Italia. “Salario al trabajo doméstico. Estrategia 
internacional de lucha de la mujer”. [S.l.n.d]. [Document incomplet] 
3- The fight for women’s rights. [S.l.n.d.], 7p. 
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4- INTERNATIONAL MARXIST GROUP. Fight for the working women’s 
charter. Londres, [s.d.], 4p. 
5- [WOMEN’S COMMISSION]. European women’s Congress in Paris. 
Frankfurt, [s.d.], 2p. 
6- Work on women’s opression. [S.l.n.d.], 15p. 
7- Proposal publications project of the international women’s 
commission. [S.l.n.d.], 4p. 
8- ROWBOTHAM, Sheila. Women’s liberation & the new politics. 
Londres, [s.d.], 32p. 
9- Mouvement de femmes. Suisse. [Suïssa], juliol 1976, 9p. 
10- Minutes of the national WWCC fraction meeting. [S.l.], juliol 
1976, 6p. 
11- USA. [S.l.n.d.], 4p. 
12- Pour une élaboration de notre courant sur l’opression des 
femmes. [S.l.n.d.], 32p. 
13- Inglaterra. [S.l.n.d.], 4p. 
14- Analysis of the women’s liberation movement. [S.l.n.d.], 2p. 
15- LARGUIA, Isabel ; DUMOULIN, John. Towards a science of 
women’s liberation. [S.l.n.d.], 20p. 
16- WYCKOLL, Hogie. Problem solving groups for women. [S.l.n.d.], 
7p. 
17- LIMPUS, Laurel. Liberation of women. Sexual repression and the 
family. Londres, [s.d.], 8p. 
18- Women’s liberation as spiritual revolution. [S.l.n.d.], 12p. 
19- COMITÉ DE SOUTIEN AUX 3 LICENCIES. [Les 3 travailleurs 
licenciés de l’HIUP attaquent la direction]. [París], maig 1974. (FV) 
20- Les assises du MLAC des 8 et 9 février 1975. [França], [1975], 
13p. 
21- Texte du groupe femmes crédit lionnais. [França], [s.d.], 8p. 
22- [Begining with discussion about experiences ...]. [S.l.n.d.], 1p. 
23- MOUVEMENT ÉCOLOGIE - FÉMINISME RÉVOLUTIONNAIRE. Appel 
des femmes du mouvement ...  [França], [s.d.]. (FV) 
24- [This text means to stake out the different ...]. [S.l.n.d.]. (FV) 
25- Manifiesto de la mujer emigrada. [S.l.], 1975, 8p. 
26- Por qui ? pour quoi ? un centre des femmes. [S.l.n.d.], 5p. 
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1- LCR. Documents del moviment d’alliberament de la dona 
1- JORNADAS NACIONALES POR LA LIBERACIÓN DE LA MUJER (1ª : 
1975 desembre : Madrid). Conclusiones. Madrid, 1976, 16p.  
2- Esquema per l’apertura de debat sobre dones a Catalunya. 
[Catalunya], [1978]. (Document incomplet) 
3- Esbozo de anteproyecto para la constitución del Moviment de 
Dones. [Catalunya], 1976, 7p. 
4- En Cataluña. [S.l.], [1977], 6p. 
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5- [Solotrataré los aspectos que me parecen fundamentales del papel 
del m. ...]. [S.l.n.d.], 2p. 
6- DARCY DE OLIVEIRA, Rosiska ; CALAME, Mireille. La liberación de 
la mujer, cambier el mundo, reinventar la vida. [S.l.n.d.], 22p. 
7- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Esquema papel sobre 
intervención en el MLM. [S.l.n.d.], 2p. 
8- Por la construcción de un movimiento de liberación de la mujer!  
[S.l.n.d.], 4p. 
9- La revolució no es farà sense les dones. Barcelona, 1976, 10p. 
10- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. El movimiento de 
liberación de la mujer y la LCR. [Catalunya], [1976], 33p. 
11- Sobre la organización del Movimiento de Liberación de la Mujer. 
[Catalunya], novembre 1976, 4p. 
12- [Al dimitir de la organización ...]. Barcelona, abril 1978, 14p. 
13- FRENTE DE LIBERACIÓN DE LA MUJER. [En Madrid, a 25 de enero 
de 1976, un grupo de mujeres feministas se constituye en Frente de 
Liberación de la Mujer ...]. Madrid, 25 gener 1976, 2p. 
 
2- LCR. Documents de diverses organitzacions feministes 
1- COLECTIVO FEMINISTA DE BARCELONA. Seminario. Programa de 
reivindicaciones inmediatas. [Barcelona], novembre 1976. (Diversos 
documents) 
2- COLECTIVO FEMINISTA DE BARCELONA. Col.lectiu feminista de 
Barcelona. [Barcelona], [1976], 4p. 
3- COLECTIVO FEMINISTA DE BARCELONA. [Totes sabem que els 
punts bàsics ...]. Barcelona, abril 1977, 5p. 
4- COLECTIVO FEMINISTA DE BARCELONA. La mujer como clase. 
[Barcelona], 1976, 12p. 
5- COORDINADORA D’ORGANITZACIONS FEMINISTES. Conclusiones. 
[S.l.n.d.], 1p. 
6- COORDINADORA D’ORGANITZACIONS FEMINISTES. Balanç 
coordinadora i moviment de dones. [Catalunya], juliol 1977, 5p. 
7- COORDINADORA D’ORGANITZACIONS FEMINISTES. [Militante de 
la Coordinadora Feminista]. [S.l.n.d.], 2p. 
8- UNIÓ POPULAR DE DONES. Proposta de funcionament de la 
coordinadora. Barcelona, gener 1977, 2p. 
9- ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL PARQUE VALLE HEBRON. 
Propuesta. [Barcelona], [1976, 2p. 
10- COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS. 
Reunión Coordinadora Estatal, 24/25 setiembre 1977. Barcelona, 
setembre 1977, 12p. 
11- COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS. 
Adhesión al anteproyecto de Ley de Divorcio elaborado por la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. [S.l.n.d.]. (Full 
de recollida de signatures) 
12- Proposta de debat sobre funcionament de la C.F. Barcelona, 
setembre 1977, 1p. 
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13- COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS. 
Acerca de la Coordinadora Feminista Estatal. [S.l.n.d.], 3p. 
14- [GRUPO DE MUJERES DE ANCHE]. Balanç de la intervenció i el 
debat a A. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
15- [GRUPO DE MUJERES DE ANCHE (Asociación Nacional de 
Comunicación Humana y Ecología)]. Aportació al debat d’ANCHE. 
[Barcelona], octubre 1976, 5p. 
16- [GRUPO DE MUJERES DE ANCHE (Asociación Nacional de 
Comunicación Humana y Ecología)]. Sobre el trabajo mujeres. 
[Barcelona], [s.d.], 3p. 
17- ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN HUMANA Y 
ECOLOGÍA. Anche. [Catalunya], [s.d.], 4p. 
18- [ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN HUMANA Y 
ECOLOGÍA]. About women’s work in Catalunya. [S.l.n.d.], 5p. 
19- [ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN HUMANA Y 
ECOLOGÍA]. Raport of intervention and debate in ANCHE. [S.l.], 
1976, 3p. 
 
3- LCR. Documents diversos sobre dones 
1- COSTA, Mariarosa Dalla. El poder de las mujeres y la subversión 
social. [S.l.], desembre 1971, 21p. 
2- La emancipación de la mujer y la lucha de clases. Barcelona : 
Comitè Nacional de Catalunya del Partido del Trabajo de España, 
febrer 1975, 14p. 
3- La revolución socialista y la lucha por la liberación de la mujer. 
[S.l.], juliol 1973, 15p. 
4- Objetivo de este texto. [S.l.n.d.], 10p. 
5- Dossier represión. [S.l.], 1977, 8p. 
6- Sobre el comunicado de mujer y política. [S.l.n.d.], 3p. 
7- Circular sobre l’stage “treball dones”. [S.l.n.d.], 17p. 
8- Una opinión feminista de los 100 libros sobre los puertorriqueños. 
[S.l.n.d.], 5p. 
9- Opresión de la mujer. [S.l.n.d.], 7p. 
10- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Táctica de intervención 
en torno al trabajo mujeres en universidad. [S.l.n.d.], 2p. 
11- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Balance y perspectivas 
sobre el trabajo mujeres en la universidad. [S.l.n.d.], 3p. 
12- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Sobre el funcionamiento 
del ? y perspectivas del sector. [S.l.n.d.], 2p. 
 
4- LCR. Documents diversos sobre moviment obrer i dona 
treballadors 
1-  COORDINADORA DE MUJERES DE SABADELL. La lucha de 
Interasa debe ser nuestra lucha. [Sabadell], 1977. (FV fotocopiat) 
2- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Elementos de balance. 
[S.l.n.d.], 2p. 
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3- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Proyecto de resolución 
sobre nuestra intervención en el mov. obrero y en el mov. de lib. de 
la mujer en torno a la mujer trabajadora. [S.l.], octubre 1977, 18p. 
4- [COMISIONES OBRERAS]. Movimiento obrero – movimiento de 
mujeres. [S.l.n.d.]. (Diversos documents) 
5- Información de Sabadell. [Sabadell], [s.d.], 3p. 
6- News from Sabadell. [S.l.n.d.], 1p. 
7- Informe de Pilar Luengo Álvarez sobre su reacción laboral y 
posterior despido en la policlínica Barcelona S.A. Barcelona, gener 
1977, 1p. 
8- Análisis de las luchas de las mujeres asalariadas en Cataluña. 
[Catalunya], [s.d.], 6p. 
9- [COMISIONES OBRERAS]. A la Secretaría Sindical. Barcelona, 
octubre 1979, 2p. 
10- [COMISIONES OBRERAS]. Informe de la situació de les 
secretaries de la dona a CCOO. Barcelona, setembre 1980, 3p. 
11- [COMISIONES OBRERAS]. Texte [sic] de balanç i perspectives del 
treball dona a CCOO. [Catalunya], [s.d.], 12p. 
12- [COMISIONES OBRERAS]. Informe trabajo mujeres en CCOO y 
asambleas mujeres trabajadoras. [Catalunya], juny 1977, 1p. 
13- [COMISIONES OBRERAS]. Circular sindical. [Catalunya], 1979. 
(Diversos documents) 
 
5- LCR. Documents sobre les Jornades Catalanes de la Dona 
(1976 maig : Barcelona) 




5- Retalls de premsa i notes manuscrites 
 
6- LCR. Documents sobre la Trobada internacional de dones 
(1977 maig : París) 
1- Cartell i programa 
2- Documents i intervencions 
3- Notes manuscrites 
 
7- LCR. Documents sobre sexualitat, avortament, planificació 
familiar 
1- [Llista de signatures de persones que han ajudat a avortar 
voluntàriament]. [S.l.n.d.]. 
2- DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ. Aborto. 
[S.l.n.d.], 9p. 
3- [Llista per recollir signatures de grups de dones per la llibertat 
d’avortament]. [S.l.n.d.]. 
4- [LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA]. Circular campanya 
avortament 18 de març. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
5- Sexualitat en general. [Catalunya], [s.d.], 2p. 
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6- Información sobre el Centro de Contracepción y Educación Sexual. 
[S.l.], febrer 1978, 5p. 
7- GRUPO LATINOAMERICANO DE MUJERES. Reflexiones sobre el 
aborto, la contracepción, la esterilización y los planes de control de 
natalidad aplicados en América Latina. [S.l.], maig 1977, 3p. 
8- DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ. Respuesta 
sexual humana: relación heterosexual; homosexual y masturbación. 
[Catalunya], [s.d.], 4p. 
9- [Intentamos con este texto ...]. Barcelona, desembre 1981, 16p. 
10- CENTRO DE CONCEPCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL DE ELS 
TERMES. COMISIÓN TÉCNICA. Un centro de contracepción y 
educación sexual en cada barrio. [Els Termes], octubre 1977, 1p. 
11- CENTRO DE CONCEPCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL. Centro de 
contracepción y educación sexual. Sabadell, desembre 1977, 4p. 
12- Planteamiento inicial en Madrid de la campaña por una sexualidad 
libre. [S.l.n.d.], 1p. 
13- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. 
Campaña de sexualidad. [S.l.n.d.], 6p. 
14- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. DIU. 
[S.l.n.d.], 5p. 
15- DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ. Métodos 
mecánicos. [S.l.n.d.], 4p. 
16- DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ. Métodos 
irreversibles. [S.l.n.d.], 3p. 
17- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. Control 
de la natalidad. [S.l.n.d.], 10p. 
18- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. 
Autoexamen mamario. [S.l.n.d.], 1p. 
19- DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ. Qué son 
las enfermedades venéreas. [S.l.n.d.], 6p. 
20- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. Métodos 
tradicionales. [S.l.n.d.], 4p. 
21- [DONES PER L’AUTOCONEIXEMENT I ANTICONCEPCIÓ]. 
Anatomía y fisiología. [S.l.n.d.], 14p. 
22- Situación actual de la madre soltera en España. [S.l.n.d.]. (Full 
per recollir signatures) 
23- Proyecto de campaña en favor de la planificación familiar. 
[S.l.n.d.], 1p. 
24- ASOCIACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Proyecto de la 
Asociación ... [S.l.n.d.], 4p. 
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1- LCR. Manuscrits sobre política del partit 
2- LCR. Manuscrits sobre temes polítics 
3- LCR. Manuscrits sobre ensenyament 
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4- LCR. Factures, estats de comptes, etc. del partit 
5- LCR. Dossier de premsa sobre el Pacto de la Moncloa 
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1- LCR. Dossier de premsa sobre pactes socials 
2- LCR. Dossier de premsa de El País  sobre economia i treball 
3- LCR. Dossier de premsa sobre lluites obreres i populars 
4- LCR. Dossier de premsa sobre organitzacions sindicals 
(Dades, programes, etc.) 
5- LCR. Dossier de premsa sobre notes i dades estadístiques 
6- LCR. Dossier de premsa sobre banca 
7- LCR. Documents sobre el Congrés Mundial IV Internacional 
(10è. : 1974 abril) 
8- LCR. Documents sobre el Congrés Mundial IV Internacional 
(11è. : 1979) 
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1- LCR. Textos diversos sobre qüestions internacionals 
2- LCR. Traducció de textos francesos 
3- LCR. Textos en anglès 
 
 
